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If not, why not? Try it \ once, you will sayit tastes like more.
pure as the food you eat. Forty SIX years experience teachesmake it the best tobacco for your money,
It is clean and
us how to





THE F. R. PENN TOBACCO CO., Reidsville,N.C,
THE, STA1'ESBOR() NEWS.
STATESBORO, GEORGIA, TUESDAY, AUGUS'r 22, 1911,
51,00 PER YEAR,
'CRUSHED TO DEATH,
I,Inrl' ill It j'PH" dIlY:; 1'01' Nt'\\'
'1'01'1" II'hl'l'l' hI' \\'ill Inkp II po,t
u'!'ndwllt' "OI1"S(', II1'Il1I' \rhie!! he
will COllh' 111'1\1. Ill' rXJlrl't� II>
01"'11 nil orlil'" 1",1'1' "ilulil II,,· fil'sl
01' ()l'I"I"'I',
I
PROHIBITION lAW' I,S I FAilURE --I' � $,,=: .ctl§icSlyS JUDGE' "DICK" Russrll! 1I\I'�:�:O�I�::�;:��:'Sf:��:;':�"::I�,II'I:��:: ki;::,::I�)::,II:::",I,����",O:'�i�H [I Ihe tirst, [11111 so "II' P"OIl' t01l'1I II IS 1I1001ll'l'UIl'II1 IOl'• 111(' 10 001110 ill to do III.\' hank iug;" "All t he 11101'0 reu-Candidate Injects Liquor Issue Intoil
son," hi compnuinn replied, "lI'hy YOIl ehould have 1111account. When YOIl 11111'" a, "hef'll 10 deposit ,impl'y 011.Gubernatorial Campaign, Declaring dorso it over to thu bunk nnd uini l it 10 them. 'l'h ')'For Local Option, ,will credit nnd l'ceci"I, ,1'011, 'l'heu wheu ,I'OIi huy IIl1y-'- thillg, p",\' hl' rheek, Thill's up-to-date busiuoss." Is1I11��'�:���C�I�l; J��:�,2io��ec������ OllCK S D[CD[[
,
l __ �hC urguuient not logi enl, I.ludge niehal'd 11,lIssell, eundtdnte H, n I BANK OF (STATESBORO,[01' OOI'CI'IIOI' to succeed Hoko '" MARSHAl'S O[ITH;, Statesboro, Georgia,Smith, rccogu ized the liqucr 'lues- K" H - _ ."tlnn ill tho gubernutoral campaign :.! - -
ill his speech ill Lyolls to,day,' Rioti)!� at Jakin Stopped by the 1 h"s , iAlig hneking' III11lll1g 1'01'111- DR, IlTR!cKL�_ND WILLWitl,ullt quibble, aud so poslt- H�VY Rains=-Odem, Alleged "',;, 'l'hey have 1IIIIlIe out IIsls MOVE Hj!lRE,il'e�1 that bis PIlI'PO�(J'OI' meallillg LelJder of the Blacks, Is Oharg- 01' what they estimute us needsThe '"IIOIIIOhil(' h,'lolIgilig ;') could not be mlstukou, Judge
RII':'I'
e IWiLh Aiding'in Escape of rOl' ellch scetinu, nnd h,)' compnr-
�11·. SIIIll AlItil!I'HOII cuugh: on sell uccopted the chalkngc th!lt\' Marshal's Slayer. iUt� th� list:; w.it h their yields, n)'L'
lil'p is j,ll(' ]'l'Ht or 11)(1 f:al'l'lIgr
pl'ollJises Georgia. a. spil'itcu cum. rOt'rIling' :t dl'lillitu list of whnt'l'u<.'sdH'y <11'1('1'110011 nlld hilt r()1' paicn. I �(llH,tl(j.,OIl\'ill�, Un., Aug. l,n. thry hlt'l .. 10 111111\(' rHl'llIS Spll'-RIIS-
Iht' "IIiek lise or '"lId ad'llilliste,'·
'I'" I b J I R l�' t J I I r I IHiliing', '['he idea 01' Ihc Ilgi!:1-
t.IJ'cr'inll's,lIll<.itheygot 0111 1111(1
I1c,sttllldta;cll y.U(gc \.ns-l-tOlng tllS C('Hlo)l'( 11 .u'JIJ,
1'(1 I"y I'h,' hoys, il 11'011 lei ha",'
II 'I I 'I I'll I lillian is 10 "1'011' rllollgh 10 SIIII,I
llIade' good thrie csenpe. So
hlll'llcd,'hllt W(' 111HlpI'stund tlil' sc 011 the liquOI'(!UO .. tufll iSH mostl W !I-re nil H\'l'lJf!.lllA' lllQ) \1,'
I
b
I I, 1 1'1 � (I
ce,l'tllill to tl�I',el,oll,a distillct linC,IIP, t!ir.Jt� t1,"'� ','o('s und hU,l'lwd 11I1,llWJ'" JHII'{' 11l!-i(I� nt. stOI'{'Y-l,
1I11g'S pnssec 011 1111 J • 1111 ay dn'II1Hl-'p WilS light, _\11 overflow , �
�I I' II j f I
nighl 01' Apl'il the 211<1, II'h"l1
01 thu PI'Ohlitlt'OIl,sts 011 Olle Side Oil' hlllld,,, " II, II 1,',"lt of Ih(' • 1', '('1111,' SP"" a r\l' 10YS�;,IlI�I,":���;I,��I:� ��I�,���',J::�II:� ��::� �II:}��,�:',�,:H' SI'I'IIIS I n 11>11'1' 1""'11 �:��, �:::)��I�I'�lt�I;::,C'::�:lli ::�I""I�I'::h����
,
;::,I��I�l( '::'s�1 a;�'�I':�d��'I:',I:�::'i" I:[,h:: :::,1 �\' �,::",;���, �:;:;r��:'I":�Il7"�,I,',��illl/:took SOllie hllCOlJ, nlHI til(l tl'llcli:S -------- or Sll'i'ligth :It the polls that will JIlan,hnl 's :'IIH� j'l' has t! t IW(l1l """IlI'l'd 1igll)'t'S 011 impoltl'd PI")-RiJow{'d to he tilr fHltll(l tracks LEE.COLLINS, pllt t.he people of the state. Oil l'ec I."IIHtlH'l'd. TJwj tllP llIi1I'shal'l.; duc'1i Ill' will ('lull'g'(' lip to till' 1)1', Stl1r'Jdulld]:-1 11 rOI'lIH'!' t'ifi�flnll \\'(1111 ollf of \\r.llilock!� _vrJI'tl. , !lilt ("01' the lil'st tl11l0 III legal'll tu I dt'atil \\'1If) t}t't'I't'pd nt H nt'4l'o 1\\'111'(' 1'111'111(1)'8 n� .1 dl'ud I o !-. ,'I. 1 (' i':1'1I or Bllllol'il 1'()]lllly lind 11.:4."Hud lIpOIi II dost' l'XillllilHltiol1
OIL 1<l�1 �lIlIdllY Ul'tt'I'110011 111
the IhlllOI' tOlfTiC. u:I'I,tJllg H j'('w dnys 11,'1'01'(' l.d, ll'ontell<ls flint 11I('I'{'hanls 11t'1'(' IlIllll,)' l'!'il'lIds ill Ila' ('ollnty """",
111l' Hnillist. 1)/I1'�()"og',', ,\II', 1'1'"lt
1 II I' I 1 I "hollid 1101 11111'(' t snlll fl't 'II I I I I I I'
11"'1'" J'ound 10 Ill' Ihe II'II('1<s "f' lI. WIlS "di",ct qllestioll J'rom c�n ,enlIIo to Iglt to'HY, II "t (\ ,0,11'1 'l' P I'as,', 0 ('1I1'1l I lilt ,(('
'1'0111 OlntlllljllJ, 11 lIr�I'O staying
C Cullills Hnd �Iiss IJl'IIH 'l'h('fil!l:' .lnl1gc Howell ftln.lIl1, 101'11101' Jll{]gCI .qilllw ertl'}Y In�t night hl'n\'y otlJ(11' pll'!"; or f:t10I'giu 01' to nth· will 10('/11(' fliIlOI1g' liS.with Newt ('IIII'Y Oil Ueol'g'f' W, I�tll'
\\'('1'(1 IlIHl'I'll'd: HI'\', ,Juo, ,I" oj' the City COlin or1�rlttlJcll COUll' n1.iu'i ha\,p'ftillen, rllld AS II I'��tllt t°j' Hf�!ll'S fo!' flg'!'!;S 01' pOlt!II'Y, bill- 0-----
SiIllIllOIl'S'S P"""', so Ihe IIrgl'o did 1',d"II, 1""�OI' �I Ihe H"P�"Llty th:ltol'olightout,TII<]ge [{lIs.ell's Ihe IlIO!" hl[l'o (lispel'so,l, H"ill Sl': Irl' ,,,,,I nil I'pgolil:hles, 'I'h,' P""I Road Notice,g','t, >L Ihl'ilShillg, '1I1U RO did GOol, chlll'l'h prl:llll'III"tI till', "1'1"'"1011),,. cleclamtioll, Tho ,)lIU"O had got· ill at oB,'ly dark alld oOl)lillll",1 �II', 1<'enll,'11 Il'lIIIls (,V"I'Y 1'''1'111('1' C:1�OI�IA-BlIl!o,'h ('011111)"SillllllOIiS 8WI'1I1' Ollt WI1I'1'alits 1'01' }itss I.eo IS Oil" 01 �lnt,'s"nt'O Stell 1I,,1l intohlsaddl'ess to thovot. throllghout the Hight, W'ilh 10 /ldopl is 10 sl.op t.ho 1I101'1'hnlll,; W, II, ilugl'I's, W, I" }IitchcllIhe wholt< III'ighbol'hood "'lid hal'c IIiOst 101'alll,', )'Ollllg IHdil'S II",l\OI'S of Tooillbs COllllt)' whell the slighl it]tel'l1Iis ion I'ain hns 1'1I1l011 1'1'0111 p:lyillg' pl'ofils 10 Rhippilll( olld olh(,I',� hllvillg' :lpplird fill' tlll1lIIen '"'I'rsl'f,1 \\'ho linn 1I0thillg' 10 has 111"",1' 1"'II'lids who \\'il I"'gl','t I illtel'lliptiou came, Tho Toomus all <lilY, 'Phi., , ,hnd the elrect or "1"('II"ics, 1I01'0l'e the p"lIIling odtnhlislllllOlit or " ohnllll'c ill thodo wilh Ihe Ihrllshing 01' thr ne- 10 1"'"'11 I.h"t, sh�' is ,10 101,"'(' SI:lt,·o. COllUl'ty COUl't room WIL� ol'owded c olillg oli' the indigllation of th" tillle nl'xt 1ll'I'ives, Ihe hbnli'- old Ho"el HOlld, ill th� 1340tllgl'O, hOl'O, J\ll', l ollills �s a .\'ollng 1111",1 withun interested IIUi! enthusiastic pcoplQ, whel'e 'perslln,ion 01' law- gol'owillg ""heIiIP will hnl'e thc Dist" hy discontillllillg' thnt, PIIl'tAs 10 thc 'coffill beillg Pllt ill 01' ""'lly �ootl '1"allli,'" 111111 is w,·iI IIndiellce_ Jlldge HUBsell was ill nblilllg pooplclIl!d \ltfke";j failed, "!PpOI'1 01' ('no"gh l'IIrl11crs 10'",,1 01' the 1'�IIti lirolll ",),"' �liIINt'wt Clnl',)"S cfild, we l(1)ow �l'nown 10 the peo])le hCl'p,he hol'- tbe miciStol' his 'plan iol' the �x. -�''iJic'k Odom .Krrested:-' I II hill' hole ill fOJ'cigll shipments 10 BI'nJlch In Ihr Brynn ('Olllll,\' lin";nothing of its existence, It is b�- IIlg I,,'on connecled With th,' t�nsi0l' n( the stnte,rollu to tbe sea Diel; Odom, clll1rgod with pre- Wuycross, lind pl'ohnhly cllnhl,· then to hcgin lit BUA'['n� Ander.lial'ed, fl'om repol-ts, thnt he did News I'�I' II IIl1l11b�I' of Y<OII", when illldKe Ma�n asked peJ'lnis- �iding at Ihe llIectjllg which de' 'Vnl''' fn,'nlPl's 10 t,lIl'lI iJhippel's, ROil'. piner nllt] "lin SOli 1<11 hy W,Iho work hi IIIsdf, 1'01' J'lIsl n few 1'hey wllllen\,c MilS 11'0('" for siollloplltaquestiontotbp.speak. cI'eed t,he dellth of' l\IIlJ'sh:l1 New. I" �Iit.eh""'s, W, II, Hogel'. lindCol�hto\\,II, will'I'e they will I'csid,' el', "el'l'y n,,(1 IISSI's't"c] Cll"I'lel' We"t 0---- .. -'yUill'S IIgo he held II sociely enll· u �" Ot.lllll'S 10 cOllnt.y linr 111',"' Mllg.cd "'rhe Gooel SIIIIII1I'itIlIlS," lind ill !,he [IIt.II)":, 'rhe �ew" ,.ioills "You-bllveai:ooodmau.y fl'iendsl to e�cn,pe by clll'rying hi'lI; to the Land i"or Sale, 1I0lill Spl'ings, " <li.lllneo ofhe Ilept n col'AIl in 'his possessioll, t,hell' IlU'"'y II'I('IIds III wlslllll:J, ill thi� p",'t of tbe stllte wbo Wllut ChHt,tuhooehee nlld putling hilll G93 ac,'os 1D00'e or les8, situa'led altollt, 4 lIIiles, 'rllis is to 1I0lifvIhc pUl'pose of' which WIIS un· thelll h"ppill"," tl,,'ough life, til know how YOII staud 011 thp. Oil Florida soil, "lid also (,urllish- III 1523 district G. M" Bulloch 1111 pCNlons th"l on nllIl If tel' U;oImowil to liS, The soeioty mcn- 11I'ohiuiti�n (IUestion," said Judge iog him money to escllpe, hilS eouny, on Ogeeehoe river, north I!lih I lillY of Sept .. HIll, Raidtioned is hetter I<nown hy t.he old Unclc" liS he WIIS clllled ;n Manll. heen callght by Sheriff: EJI)utIllel, of Inllouger creek, 11'011 timbel'ed, "hllnge \ViII hc filially gl'unted, if'I he fOl'mel' t,l'inl t h",t, II' II s'. ,'e'fol'l''' ., I d J" II 'd tb t b 11' To> ltd I I-d' t ' "0 co(1 'I tlII,me of "'I'he Fo' Dny Club,
' As �U
, II ge .usse Sill a e �'on ( 0, uCCII lI1' eoutl y, 1111 nnc e 'n g,'en pOl'lton, hnultnoek Innd and g, ,'a use IS R IOwn Q con.-
1.0 the leti,er l'eferl'ed to we know to in the nl'l,icle in question, "'rhe glad�y answel' the (ll1eSlioD ju.t as jnil lit Bainbl'idge, JOO nercs in ellltivnLion new t,!'a"y, 'l,'hiA AuguRt 2211<1, 1911.. •
nothillg of it or its origin, Alld Good SIlDlir�ton" has beeu. soon uslle hlld liuished bisl1iseuss· 'l'llel'o, wel'e three divisions ,of ,buildings, now fellcing, h�8t irn- Z, T, De[,oACf:I, ",
10 the I'hreats for Ncwt Ch,ry we Imown to run D100llshine liquor ion o�e stare l'Oatlexreusiou prop· Vhe moh, and I.hc men did not proved plnee, Swamp enclosed U, i'lL DAVIS'.
IlIlI'e uever lIIade any except we and sell the SlIlIIe, Now sOllie of' OI!itlon, He hp"n, by 8a:yill� his w<lrk in lin orgllnized' mnnnol', witll wi,'e, 'J'e,'ms easy, Apply I ,T, A, llR<AtNJ\.N,
did threalen to pl'ose'eute llim fOI' YOII good f'olks 11'110 wel'e so ellgel" record on thi, matrer was clear, nelll'oes killed were innocent oj' ,.INO, M, !SHUMAN, Ii, C, DeLOACH,
,'unning IIl1d selling 1I100ns'hine to eurol'ee the'llLw on we hOY,l, "I bavepuI'posely refraioed from ilDy"eonJleetion with the Irouble
Stilson, Gn, I S, h MOORE
liquor in ollr neighborhood, Y dR, let.'s see if you will enforec t.he J'iijectiog tire prohibition (]nestion at ,Jakin, ,;
C�llIt11iB.ionenr" oJ




that Ihe outb,·eal; \\'ill notIIdd thut Ih,) next OIlC we cllteh Good SlIlIIal'it,/l.Il" they can, get it pd mau, for in was I would bave �.i'CII" ogllln,lit uny such net, lI'e will give by IIsking fOl' it. Come, hays, alld left tbis face �t hOO1e and brongb.t Whisl(ey hn" given o lit" and theGcol'ge nnoth<ll' elise 10 proseellt�, enforce the la,w OIL "'I'ho Gooel tbe othe,', cOlll'age of Ihe '"oh is failingIInti �hel'e \\'ill be 110 use oj' lock- Sarnno'itAn," 0" GeOl'ge's niggcr, " I feel tbat under existing cil" sill�e that oecul'red,illg up Allegro sCl'erll1 wee1<s fo,' Let's 1101'0 pcaee lind ol'del' ill 0111' elllllstances candor I'ecluires me to
.
It is stated "'lUt nOlle of t.he
, el'idellce to convict I he ellti,'c grund old Bulloch, 0,' aro YOll state my position. I 1V0uid rather best people of' Jllkin ai' 11081' vi.!Jeigoh'borhood, 'iVe were only like Geol'ge, whell he WAS told be defeated than be elected by ciility had any cOllllcrtiOIl witht,r'ying to pl'oteot 0111' homes 1111�1 that. Nowt, WII.S in !<Ie IiqllOl' t,l'ol'- e,'asion 0" eqllivocation, I have ,the,m'o,wd thill, slew Ihe thl'ee in.wo will be Il'ying Ihe next time, fie! He snid it was II lie, Clal'Y 'observed the operation 01" tile 1I0eent negroes on .vesl,'day, 'J'his'Ve hUI'" done !lothing thn,t we wOHld haye becn Pl'osccuted [J,,- p,'esent pl'obibition law aud am Illob eHmc in uftc,' Ihe people of'I d I, )"
, rot,c 110"', b!lt we wpre ndvisr.,J 10 ' I h t 't" bl I' ,Ial<in and viel"lity tl,lOllgllt II,n
''''e ,,'s lamc 0 .t It,S Inong to convoneel t a I IS lucapa eo"proteet our families I','om the leave it off: 1'01' a while, enfol'cement.
'
I trouble was 01'01',"(.lood SIllllat'illtll," or "J�o' Day CJ'rIZFlNR, I have u1waysstooll rol' local op.' 0----(,llIh," or liquor stills, lIIoonshin. tion-fol' tbe l'ight8 oj' the people PLAN ,GROWING PRODUCTS,ing, cle" if th"l he the ease, why �LEY5 ORINOIA1AllV.r to,gol'ern thcmselves, Local 8elJ, TO STOP PURCHASES,\\10 did wl'ong by tllJ'nshiug "the .'rn 5"fI"'�' "IU8L£ and CoNnIPATID" government is the "("l'oY llSsence of;������������������������,,�.�� democl'aey, 'l'l'u./pl'llctical temp, WnyCl'OSs, Ga" Allg, la,-A, M,
1'UU***·***n'nj**'Luu*.n�n�UU�1
emnce Can ouly be achieved by tb", Fen,nell,lIl1d p, H, HOllel(, nl'W
, set.fiers in Wal'e, tho latte!' J"'OIllCEO. T. CROOifER
---
CEOIlf:E RAWLS coueel�t o[ the pcople npoll whom Colol'lldo, .a"e ogilat,ing the ques-,.
•
II law,s to opel'Ute. tion of sufficient Pl'Odllction 01'urOOller Bros & Co "If elected I shall-rlll'OI' the pus, needed pl'oducts ,"nong theil'• •
Iisage
or a local optioll law, While co)nlllllnities, nlld t.l1I I1l'oposilioll
-I DEALERS IN
tbe terms of lilly law al'c a n,:ltt"" appop.I's 10 he spl'l'ading 10 th,'
� 1111 Kinds 0" Ha"rlw of detail, IIl1d shollld in ,�1I CHlltS other S(wliolls 01' '\Val'c, }[I', ].',.".� -- • I are cOlltaill pl'oper I'estriclions, the bill nel'l liaS demonsl ral ell all h;.§ oft'ered by Mr, ]fall of Bibb in the 1'>11'111, lIe'"' Ihe oil,Y, Ihat. 1I01"in�§ Building Supplies, Tinware, and Crockery, Farmillb" 6
last Legislature elllbodies in the thnt is prop I'l,v I"i"d ['ails illlIIaili IJal't Ill" vielV or what a local \lrn .. , TI I I
Implements, Agents fo;" Vulcan and Gantt oPt"olll'''�I'SIJ'Olll'lcont''I''n." ,,,,e, C I"S g1'O\\'1I a 1111111 )(>1'• of Pl'OdllCls I,hal Did srlll('l's 101,1�
Plows, Avery 8talk Cutters, Ledbetter
§I ,r'I',]g� l',lssell IV,ns ch,'cl'ccllustl'lu I' I J I� .I.! 0'\... J IIIll \\'011 r no! (1\'(111 III H' I'oot a".One Qeed Plant,'ro "rtel' he Itall declnl'o<l hhlsell' atl'l I I' -I� � ('I' j) 1I1l11n�, ,\ .', Tlollck hn',
I
:lIlIJOlilH:ed that II he haf],,:t made Jik£l,rjSI' �lI(jl'll('dpd wil" hl'l'llj{)�
Mila} ]s;tic ;md l'iBarroeif N�f!t_es I his [lIJsiLIOIi 111011, ello,wh he II onld f ' I' 1�
_��
... ore IIntl'](', IJ.I'O( I\�I" 011" I,!,
- �......__---
II)O,I'<;I'Y glad to }l1,,"el fll'�:" lIo�,n h ing nll'"ll'a, CAf'J.l'AL, 825,0 10 011S'ft1'U"IESCfl) �O, �E{]IRG/lil 'llJuCSlious, ,11I<1go �Jalill sai'l_�:.t 'J'Iocir 1Il0l'emrui is billlple 11.11,1, _, _I �I hc lOlls ti,olollgilly slItisiled IY"!!t!!.��_gx:?�m:!:U� X�2�� 7X� � he allR \'el',
(
COrriN WAS �R�P[RlY
Of "fO O�l ClUO"
'1'11(1 II "lOlllll'Plllrllt hus 1J(l.11l
1111"1,, I,hllt D)', I" \', :-)1I'i,'ld,(lllI,who 1'01' s61111' t iuw hus hl'{'lll lo�
("tt"d III ('obhtolrll, will 10""lo i"
RIJlIl'"IIOI'O, ])", HIi'il'ldll'l(l lI'ili
Willie, the cight-yenr od SOli lJJ'
�II', 1I11l1 �ll'$, JOIIiI ""1', liviug
Ill'al' Harville, wus crushed 10
d(,lIth this morning under u load.
I'll cllit QE cottou. :l'hc I'Ht"""
\I'II� londiug ,(II old- r"sldolwi
horse (\111'1 r,"/"PIII'lItOI'y to making
n n-ip 10 tho. gill, when by som.:
menus tho weigh: or the IOHtiCJ
vehicle Iell all lois SOli, Ilc was
kill m- almost iust aut ly. 'rli,' 11111.
cral will be held III. Red J�i!lField," you l'l.'fclTPc1 to SOllie for-
eluu-eh either fhiR nft(l!'llooll (I!'nrer trouble wil lt IIll,-whites and
) Citizens Reply to Article Publish­
e�T.ast, Week, Concerning cer.
fin Found in Cotton Field,
.',� "'�,lII!""" --- �, J 7' '1' "
Iu lin nrtie!e whicl: appeared in
YOUI' issue I he ] Gth, uuder I he
hend ox "('otfill,Pollnd in Cotton
t,OIllOI'I'QW 11l0"lIillg, 'I'h« tell")-;J. ucgro 011 �II', George ,�r. Situ-
IIIOIIR'S plno«. Yes, thlli. is true. phone III ssug» gi\'ill� fhe ne­
Now is it not t imc to 1'C'sif.;t, 1'01' .count of t.ill' cltlH.th ,did not giVI'
l'ull pui-t iculars,011 t he night of' tlu, nlld d"Y "I'
, �Inl'ch, 1911, .J, J, Wamock \I'"S
UWIIY from home, nud 011 rcturu-
-
ilig ahout tell 0 'plOt,}\- and the
I'l-llnily Iiu\'illg' l't)til'Cll 1'01' the
nighl, he \I'"ll<ed ill "",] f'UlIUo]
th<lt Romo 11I11,110\\'11 P(lI'SOIl \n,s
ill I iii' hOllS0, llr hniil'd two 01'
.>-M . � •• -- •
.
,
�!W'g � �-':B�.�.J.ir:� � ,,..,� mrw � < ===
port thot a woman hnd 'been ",I.. Thirty Years Together, I CHRALES A, WATERS DIES, I HUDSON CALLS ON SOUTH gcl the f'III'III?,:s,nn ovel: the, southlucked by a negro ncar 'Mnrwiek, 'I'hirty years of association= --,-' , I TO UPHOLD PRICE COTTON, 10 hold II suf'ticieney 01 theIL' cot"eight mill'S s01lth of here, 'l'ho thinJ( of it. How tho mcrit of "I 011 'l'lIesduy n'ght lit, 0 o'e1ock. --- tall to 11I'el'cllt thc pl'ice frolllDllrlllll, Ok 111" Allg, 15,-'I'h"t posse returlleci and repor Led Ule good thing stHnds ont in that, Ihe spil'it?f' 111', Ch"", A, 'Vllt.el's Ask Commissioners of Southern 'lJeillg rOl'eod dowlJ 10 whel'o ithis tl'lIin hlld he('11 cnptlll'cd alld stol'y 10 be wit.llout J'oulldnlioll, timc-or the worthlessness of II' plIssed to Its n�;I,kel" �II" Watcl's States'to Meet and Combat
E,r-I \\'illllleanstlll:l'lIlioli to the i'lIl'lIicr,
'bolll'deJ 'hy 7,-, ""lIled lIegl'ul's nt 'l'lle tl'ouole follows the attach bad one, So there's no gnesswol'k! h"d boen slIulfl',ng WIth typhOId roneous Idea That Crop W,ll [1,,'liel'e Ihnt thc south",'n Stlltos.Alol,a Illst lIi!(ht" WIIS Ihc st,"le'land
j'alal shootingof �ll's, 1" H, ill this evidencc of Thos, Ariss,! l'el'CI', lind 1'1'0111 the lillie t.he phl'· Be Larger This Year Tban, ,'olliinissiollel's 01' IIgl'il'ultul'c
III ell I, "",,1,, 'hy COlldll('lol' ,J, Il, C'nmpbell ;'3.tlll'd"y by .Jo�1ll Le�. Concol'd, Mieh, who writes: "II sieian W(,g ("tiled Iho case WIIS Ever Before,
I shollid ""'CI. at gOllle cOIlI'cnient
:r.rcKeo lIpOIl I h" III'1'il'nl of hi,; II IICgl'O, lie wa: lulled lind JIIS hHve used DI' King's New
DiS.\IOIOI\J1
10 h'�I'e heell II I 1II0St, hopo- , --- poilll wil hin the lIext two \\'c�ks
trnin'lel"', II,) d"""'l'ed Ihe nr. hoil� hurned hy II mob, Ml'o, cOl'el'y.for 30 yenrs, 'and its the less, The decellsed liS n good oit· Allalltll, Olll' AII!l,' 16,- :I1ld IIsk all 1'III'IIlerS in t,he col tOil,1fqcs
1eJ'1 Ih,' I,'aill al ('aIlC.I', l'nlnphell i1ied yestel'day, best eOI",11 and cold enre I ever izellll s on oe M,', 'I' A WllteI'S" COllllllisSIOlJel\ 'I' q, HlldsOIl"pi' <I,atrs, ,,'specillily t.he PIII'lIlers'-----0------ 'Is,.cl," OOnce j't finds enlr'lllee III lil'C, <1 0 qlliel !ire WIth his I'amily Ihc Gool'''ill dcpnl'hllcJlt oC, og· IInioll, to .ioill liS ill Ihis eallse for
Olda" "lid Ih"l Ih,' hlll(,ks al'" 01'·
-
,
'1 UNION RALLY AT SNAPP, ,n 1101]]" you nan'· pry 1'1. Oil· III hOIl)e IIlId had nuellllllll"ted a 1,,,,"It,lIl'e,, IS, lIlailing lotlol's 1.0 " lI'id,'spl'cII,1 1Il01"'IlICIlf. I: wOllld
galllz1I1g" t IIt'l·t'. II- sflys h(' sent
\0 ' ..." .,�he t.t'I"grHlIls 1'I'(lr.i\'('t] hCI'c nlld 'I'ill' , narp }t'81'II1Cr ) Union, 10- Muu:r faiii�j;t!lS ilfl\'c lisen it £Ol"ly g'oodly ,Shfll'O 01' this wOI'dl':-; the tOIl\IIIISSIOI1f'l:S of: nil tho othr)' ,he g'lad 1'01' you 10 \\,1'i1c to thu
lit ('addo, 1,'lIill!l nl' Ihr s"iZlIl'" of' "aI, will hold a rally Oll Allg, 2:i, yeal's, It's tho most in;'a�lihle goods as a I'esult 01' hi" hal'i!I"ool' sOllt,hel'1I st.alcs, Hsl,ing thoil' eo· pl'esidf'1I1 or Ihe Association of
the tl'nill,
at which tillie, HOIl, R, J, Cow"n throat and !twig llIildieiLl� on alld oeollolll.\', 'l'he rOlllllllls lI'el'e opcl'ntioll alld that 01' tho Jm'lII· COlillni'siollel's 01' Agl'iCllltlll'� or
,
•
ea'll'tll, UlleClllnlocj ro)' l',lo-"'lllI1C, illll'I'I'ed in East �idc Cemetel'Y CI'S' IIl1ions, \\'ih Ihe idell ill view tho SOllthern Statcs at Ollce, lind
\1'iI(,1I lIH'SS;q,(ps WCI'(I 1'(,(:(li\'Nl will speak. Other 10('lIls ill the II"
11'lstlll))a Iln),.I'ol'el' erollil CI'I"II. ,.vcdll'osd'ny "flOI'1I001l, w,hel'e Ihe of' hlll'ing a lIIeeling called to IIsl, hilll to rOIlI'''I: with the Fat'm:
::;00 111011 IIl'lIIed I h"lnsell'es Illlll cOllnty ore invited to join I1S lind , "
I d d J
I
'
01 SOl'O Illng,s, Prl'ee Oc, $'l,011, I'linellli lI'aq call IIcte
,
by �el', eOlll'bat t.he rl'l'oneOlls illll,,'cssion el's' IIl1ioll "nd othe,' flll'lIIel'S,
mel tie h'll III
, hilt no negl'ors IIlnke the dllY It 8U cess, Dinne!'"·"I'e 11'1,0,'11,,1,' 'j'ml bottle free, Guaranteed by J,ohn p, Edell, I)aslol' ai' t.he BliP', Ihat t,he ('011.011 Cl'OP Ihis yeaI' is \\'ith II view or calling t.his lIIeet-
n", will ,hc sHl'ed, and those comillgIn I.he 1I1t'I1111illlr " posse hoadr,] 'II I 1< 1 t I' I I t V{, II, Ellis Co, Itst Clllll'ch, A Inl'ge !llIlIlber ot oing 10 he the h"'gcst evel' made ing al liS em'ly dille as prllct.ic:t,bl",
t S
' WI )e IlS 'e, ,0 Jr)ng )fiS,le ,8,
sO"l'owing fl'iellels IIllel l'el,1lil'es "lid t.o I,ecp the priceR 1'1'0111 heing und sug"o('SI in ,von I' leltel' that
Iy h�l'Ilf Ilnlllillon hnd gone ill 1 J MIf LEn Preoident
.
motor elll'if 10 inl'ost,ignt,c- the 1"'. D �';i t �
, " - -,





IlIc,'t.ing lie called by 'l'lIit Blltlel', 1"'I'I'illg with t.he honds 01' the....................................... ----0 of St.al'i,cl'ille, Miss" as p!'esidcnt, Fal'mel's' unioll ;', the cottonDEATH OF MRS, AYCOCK, 01' the Associat,ion o,r CO,III III is- stnte8,--- I sionel's of Agl'ieultlll'e, or the "If t.his meets with YOUI' ap-On yestel'doy 1I1'I.el'noon nt the SOlllhel'n States, pl'ol'nl, which J 11111 SlIl'e it will, IhOllle of her plIl'ents, MI', and ]\fI'S, �Ir, Hudson's lettel' follows: wOllld be glad 1'01' yC)n not. to de.J N, Akins, MI'S, J, T, Aycock Atlnl1t,a, Go" Aug, J6, 1911" lay Ihe motter, bllt. talle it lip atbrentod her IlIst, "ftCI' lin illness "'rhe impl'ossion has becn once.of sevco'nl days, 'rhe deceased creltted t.hl'Ollghollt tho oonntl'Y
I
"I nlll this dllY writ,illg n simi­had been ma,�I'ied,ollly about Ol1e that the eottoll crop this yenl' i� 101' letter to each of the eofullIis·yell 1', As Miss Leok Akins sho going to be Ihe Inl'gest evcl' made, ione,'s of IIgl'ienltlll'e of thewos knowl1 lind loved by 1111 who 'I'his impl'ession has IIh'endy had soulhCl'11 stllte"knell' her in and lIellr StnteiJbol'o" thc effect of lowcring the )ll'iee "Very tl'lIly )'Ol1l'S,T,he Juneral was held this nfter,'lof eot.toll and will 'On,rl'Y it mueh "'1', G, HUDSON,I noon lit Bethjehellll<lhul'uh, whel"11lOll"el' I1l1less somet,hillg is dOllc 10 "Colllmissionel', of Agl'iellltul'e,"t.he iutel'ment was made, put the wodd 011 not.iee that the I'-__� _I 'I'ho, dC�lth was (l1l,,�d I'l'om a CI'OP is not slleli a Inl'�e olle 'I' Foley Kidney Pills will eheckcOlllplleatlOn or dlseasos, Ihree II,hey wOllld have )'011 !lllnk, Ihe )ll'ogl'ess oj' yO\l1' Iddney nntiIlh,l'sieians hll\'in" ,hren at the II "I 1,,'II'e t,I"ll'elcd ,'Ill ol,el.rjeor-b � blndder tl'ollble and heal b)· (e-I'edside d'"'illg the past, f.ew days, gia and']' Imow Ihot th� crop has 1'[,llloving Iho cnn��e, 'l'1'y tllem,['lit Ihe 'best medicII'1 skill I'IIile" , cleleriol'Htod I'el'y IIlllch in t,he W, n, Hllis Co,to sIllY t.he call to go, 'l'hc 1'1111. j PIiSt 1II0nlh 01' six weel<s, andcl'n] s(I)'\'iccs wel'c condtlcted ill
r
fJ'olil wiw}t 1. helll' Il!c SIlIll(l is t,'uoIhe pl'rsenco 01' a, lal'gc cl'owd 01'1 in YOIII'-stal.c, ThiR i. to !iotirv no olle to hiresOl'l'owing I'l'ielids and I'elalil'es "J Ihillk an oft'Ol't should he
Henry Hall. (cnh as he is uncl,'1''Phis is the seron�l g)'own. rlallgh-llIlHde ;It 011(10 to f1i-st disflbus(! til" contract wilh me fol' the yrn.r,tel' t,hnl ill I', and 1\1,,,, AklllS hav,' miuci. of' lite people ahoul l.rlp ,J. \Y. Dellmal'k,losl in Ih" past yral', The grief' size of' Iho "OttOIi el'op, :Jnll Ihrn Bl'ooldet, Gn, No, 1stl'ickrH hushand and PHI'OIlI, =="'-.::-.::-�-=-.;;-���=�============:::





.Make your pollars DanceWith Joy
Visit us and your dimes and dollars will rattle with
eagerness to exchange themselves for some of the
exceptional values offered, We ha.ve marked the
prices down on all our goods and it should make
the, hearlleap with joy at seeing the newest goodsat such a low price, Skirt and dress
cute little dress. Get one of our new
'and l5c values lOco
goods, for a
Simsilk 12 �c
IHlc Solid Foulal'd' , , , , , ' , , , , ,25e 25e Rndient,Bengalino, ,lOe
250 CashilDer ,� , , , , , ' , ,
, , ' , , ,1�0
Hie Black Satin ,10�
A.1I 12� Ginghams aDd Ohambl'ays ,10e
7c Sheetillg ,,","'.,', ,Oue
lIieo and boys shirts,sil-e rl'om 12 to 1720e
Mens 75c Shirts, , , , ' 50c
�(ie Ponl;'ee '"
lIle Black Salin ,
,19c
JOe
Ii)c !Df:l'O ::;niting., .. " ,1Oe
7c CaliCOS, all colo ,; , , , , , ,
, , , ,05e
6C Bleacb i ng , , , ' , , .. , , , , ,Q5e
JIIens tilJ ISh i I't,o; , ' , , , , ,85e
lJ1lepb:U1t bralld overall $1 val. 90c
Boys size from 6 to 13 at"" ,,25e
65c I'alnes
,", , , , , ' ,50c
Notice
hn ,'C' t 11(' s,v III pa.t Ity
cil'ele 01' I'I'irn<ls,
Statesboro, Ga.,June 30, 1911
Fred C. WalliS, Agency
Savannah, Ga.
Gentlemen:-
Please accept my thanks for the
Empire Life Insurance Company's check
for $1,000 in full settlement of claim
under policy No. 16283 on the life of
my husband, Stephen R. McElveen.
Thanking you for your promptness
or n. hll'ge r
A. Satisfied BeneficiaryNotice,
�[y store will be closed ullti1
ahollt Aug, 25th, on neeount of
the absenoe of Illysclf and wife in
Bll,ltilllore nnd New York, where
we go to pnl'chase our fall line of
of goods,
Aft,el' which time we will he
pleased to hal'e n call f,'om aU our
friends lind customers for any·
thing in our line.
J, E, BOWEN,
,
in:;':'settling this claim, ,I am,
\ Yours very truly,
(Signed) Mrs.'Laura V. McElveen








Co,,,II�' 19Of••r C, L a:1...,... c..
DON'T wait. to start a bank ac€ountDon't r,ut it off, but start today;andthen you'll have something to look f'JT-
ward to-something to depend upon
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s....., St...1 Lo"•• fll 1_ 2S 1111
SPiel. , Ar _nred for nul Pap.,
001 DltN rlo)XT- WI at Doth tI 8 Lord
Bequlre ot" I bee but to 00 Justly and to
Love Mercy d to Walk Humbly WIU.n y Ood -MI(I 6 I
tl e
Vcr) mor cy







time tI It tho
u)lrlslUg In the
colonle8 \U8
Indeed l \ cry
serious mat





Ii lunou to u
point \\ I oro
1 he mother
tho cilid did
Durerent form. of review are luft
ed to claseel ot dift'erenl acea and
different degrees ot development 80
that a variety of metbodl II IU, �C811ted below Some at these plan.
ma, need to be united wltb otbor. to
nil out the .eBslon and an, otber
cbsnreo and adaptation. of thom ma,
b. made that ..em be.t to tbe
teacher
The quarter II les60De ha '8 taken
up .Ix book. of t.h. Old T••tament,
There have been five lessons 10 Sec>
ond King. two In Second Cbronlcle.
two In lsuluh and one each In Jonah
Micah and Hosea Select BII: mem
ben at tho CIIlBB nnd have eacb
.. rite 1\ three minute eS8ay on one of
these book. telllnl about the lener&!
course at tho les80D8 or lesaon frolD
that book and U e teuchlDgs broucht
out therein Let tho claas listen cur&
tully to eacb e881Y and at the close
dictate a set ot questions whlcb you
bave written beforel und on the Q lar­
ter 8 les80ns us a \\ hole bavlng lb.
cla8s wrlto nns \ers to the QuesUon,
a8 they are read
The teacher will write on 811ps r.f
cardboard or 101 y manila I al or a
series at q IOStlOI S on tile lesson a of
tbe Quarter about five questions on
each lesson Tlwse questions wtIJ
cover tbe principal tncts at the Ie..
Bona and will be 80 tnmed that tb,
answers cnn be very brief yet ndOo
Qunte Lny the slips of paper tact
do Yn on the class table or on s larg.
book held In tb. lap mix th.m lip,
and hn\ e the class draw them and
at a Un e In t rn The scholar that
dra� s n lunstlon n III read It nlou�
and then ans er It It I e can retain.
log the Slip It he does not ansner
correcll) or Rt all tt e next on hi.
lett III try to Rns or It nnd so on
nro nd tl e class The scholar that
anS\1ieNi It nlll hold the slip Rnd tl d
scbolar thnt halls tbe largest r n
ber a� the el d of tbe recitation Is de
clared the \ Ictor In the IItLIe contest.
\nnounco this plan a week In nd
\ ance tbat the class may study for It
Take a series ot lesson pictures.
Obliterate the tilles of the pictures,
and fnsten a bit at ribbon to each.
Place the pictures In a box open al
th,. end and let the Mbbons extend
outside The scholars will dra,
these pictures out one after the other;
each scbolar telllnt' the clu8 about
tbe les80n to which hll picture. b90
longs holding up lhe picture 8S b.
does MO Atter tbo plcturea ha.v.
heen used once If there III time the,
may bo returnvd to U C box ln I th.
excrcl5C may be repeated ThlH form
of revlcW' hi efJlllolaJly adaptod to th.
primary depa.rtrnent
Tbo clalH wlJl l II divide I at lenl'
A wook In ftdvanco lr to two ftldclI
eacb .Ide .: Ith a I�ador Plo Iidem
will maet by thcmllolvelll and eacb
Drfipare a MbrlO" 0' I IO"Uon" on all
thf, IMlloml t�r the IU Lrter The teacb
er will 'flO! t wltl (j ,ct! "Ide and make
• Jr6 th it the r'U'Httlon .. are talr onel
.. and f I .. rly exvrti""ud On rcvlew da,
tho two .. ld6 .. will lilt taclOI each otb
.r Ono .Id� throullh Ita laader will
vrooo., & "ue.Uon \0 the ot'ber Ilde,
which will IUI.wor If It can lpeakln.
al "lty. throulh Itl 'eader but alway.
.It<>r con.ull.l4t1on .. lib tbe reBt of tb.
.Id. 1 hen tbe ..cond IIde WIll pro­
"U." a q JGIIUon to the flrlt side and
KO on alternatlnl If the anlwer ,.
-rorlC th& "Id. that proposed tb.
QUe.Uon Icorel a point If partl,
.. ronll half • poInt Tbe Iide tbat
,. "efeated ma, be roqulred to IItve a
IOtlal at tbe teacher. home to tb.
other .Ide
Thll review wblch II elpoclall,
lulted to adult elal.ea constata ot a
lerlea of easaYI or talks on the prln
clpal topics of the varlouB lenona
AI tar 8a pO.8lble the Ipeakers .. III
choose their tOplCB or lessonl but
the teacher will haYe a Itst ready tor
IUlleBtion Tb. followln, lI.t ,,111
be an .Id
I -The Healing SIde of Rell�loll.rr -Our UnReen Defenders 111_
Startlnll tfi. Young In Th.lr Live.
IV -Our Care for God. Hous. V_
Tbo Unlv.r.allt, or Cbrtstlanlty,VI -The Pert.. at Prldo VII -Our
Work for Our Countr, VIII-Tem
peranco Work Needed Today IX­
The Madn.s. of Mllttarlsm X -God.
Forglvene88 and How to Obtain '1.
XI -Reform Metbod. Tbat Succeed.XII -Tbe Final Re.ults of Sin
who n he bugbear or ,rotJable In,.ilIon by Germany III tVt:r i1 Lla.tll:r Vi
af xlaty
rho tWH ruur IIn�K ur the Sfer'.
rhymed Intima IUl) ot. cUlnh g dfKWI cl
dctlcrvcK COllHldtratlOIJ WKt:thcr
writer
Many dh erae opinions are held n. polBellsea an heraldic IIketcb designedto Cbe ability ot lUere lDan to peer by Franklin whJle In Elurope LCLuIota tbe future but without entering nlly Indlcatlnl' Elnglalld 8 cruelLoto &II argument on the aubJect It thougb motherly treatment of her1. at lealt loterestlng to note how children the thirteen colonie. Indlcu.tcuriously certaIn at tbe prophecies Ing the French concern In the weimade by tbe dead ond torgotten rhym tBre at these struggling dependonclesster coincide wUb the match at act -a remarkable .Imllarlty to tho IIneBual eventa when submitted to tbe proc under cOll81deratJon In theHo her.S9 at deduction aldln pictures Franklin represollLH theWe can take tbe fir8t couplet aB re colonies us at the calm and l)tlRcetulferlll1g to the history at Americil animal kingdom the crane and nlsoand more parUculully to tl e cofollh\t the dove In tact a cOlOmlttoo doleperiod 11 e wllte setLlers had phwt g lied to devl",u a signature for thoed clvlllzutlon by meullS at De Soto s United StRtes reported In 1782 tI atB �ord eh lIup!alns g tUs and the m!y tI e goddess ot America (Colo nbla)810n&rles pmyera deeply \D tho ror I ave t I on her dexter band POI cI ed Rest Dud the Indlur 8 way be lIald to dove ul'gent (white) While tho elabbove become temporarily subdued ornto design WAs not accepted by thethrough awe at these combined ele continental congress it lUdic ,tOK th Itwents Tho red Dllil \\UB subJecte I to In theso da;u the colonlos lero orLenmeek nnd mild Influeoces by tho tnct S) mboltzed by a do\ e h f act thutDod religious examples at sucb men J ence loving Ilnd Inti ding your a \' n8S Roger WtIllams and William Penn bUHlnols v. Il8 nflally acccl to I In tI 0whose kindness Is a part ot IOdlan symbolism at tho Olive I r cl Intrudltlon to this very dny Henle Ithe Ilgl t talon ot the adoltod e lSiWhen the s Lvago (evidently the llso Illdlcnted In the pence tincture ofNorth American Indian) Is n eek nnd the AlIlerlc 11 811eld which lccordh gmild the frautlc 11 other (me mlng to 11 Is on argol t (v. hlte or slivery)England) sball stab I er child (tile 1 ellce emblem upon It blazoned sixAmerican colOi les) red stripes
When aDd low England enacted lIlsneeds soant comn 01 t aU or tl nn U atthe courts at tho colonies Just priorto the Revolution 1 Bed the a vortI otjustice to deltroy the rlghls of theAlUerlo \I) subjects of the c ov. n Atthis point England actually UI I lwtngurallvely stabbed her children
�-
'-
crou I bononth 11 elr
When the Cock IIhall noo tI e DoveThe moll er .hull cen90 tJ e cI lid to 10 e
Now the cock for ages has beenemblematic ot Frnnce 1\8 tho Lion hasot England and the cartoonists ot
flrly days invariably deSignated thoFrencb as proud as tho cock InPranc!! Victory Ilt arms or ciVic trl
I mphl were alYt ays WI at lhe presenttime procl.lmed b, tbe dl.play of ti.
looster The dove referred to Yt as
undoubtedly Int.nded tor Columbia or
tbe Unlled States Or colonies The
\ ord Columllia meanll Dove like or
Columbo tbe original meaning ofColumbus the noun base ot the proper adjenUv. Columbia but accept.d byAmericans as 8 proper nOUD
Our colonial bl.tory abound. withllJu8lratioDs 8S to how eagerly France
courted the good will of the American
colonlel and an equally emphatic titleIn the drama I. tb. jealou.y of Enll'­land at the dIsplay of 01, colol lal
regard for the French government
TbIAr IlICIOIId eoupl.t I•••peclall, "ell
UlllltraW .. the contlnent.1 concre..
\\ I en men ) e noleK ork ndo It au ndfl e Lion Y r.n true 81 vou tJ
D Iring U c Inst years of tI 0 RevoluUOD tI 0 continentals rreq or tly attempted to make approach os to the
camp and rodoubts or the BrlliHI bytnderground passages This t IIInol
method was evidently a French Huggestlon a8 It as a part at curlyFrellch military t lCtiCR The diggingIn the ell th Is also v. ell llIutftratcd Inthe \ II ter he Idqunrters at ValleyForgo where tbe telling or treeH to
estnlJlIsh their log cabtr a was Hlow
\\olk and when the cold wlntor sut In
ml ny wero tbe holes In the gro Indtbat served as lodgh gs tor the froez
Ing troops The line Tlo I 10 I 11
Virgin tr Ie shall wound night betaken as a reterence to tI e tor Ible
massacres expediLlou8 ot plunder and
destruction 10 Virginia named the Vir
gin colony In bonor of Q leen Ellzl\
beth Tbls country at the virgin was
Indeed wounded tor no aU er section
at the country Buttered such bloacPy
military attacks It was estlmu.ted byJet"erllon that the raids of Benedict
Arnold through VIrginia cost the
enormous SUIll of ,15000000 In
erty besides the thousltuds ot
sacrlflaed under conditions ot
most frightful tortUle
Trick .f Ih. Dovll
Th. devil hi �utlln, tbe butter 011
the rlgbt side of hi. bread wb.n b.
ret. a big sinner to count the b,po.
rlt"" In tho cburcb.
Here we fir d m allusion to U 0 nub-
8eque It I Iytory of tI e til 00 I nLllnft­
\. orlean Frenal at d J!JngllHh Whea
Illdcper 1011co UB recognized tI 0 H1lntal ot tho UI Ited St \te8 appcnrcd Inthe forn or n bnld olgle I ho bird orrreedom UI I Imr-erlnl POWiCr
Tlo SCCOlld tcst ot marUl) powor he
t vecn Amerlcon Ilnd Elnglnl d oarne In18t2 Rnd all both Hea and 11nd woHutrerod BeVero 10llS08 tJ e c ,pltol atWaHl II gtor lollig dostroyed by Ill! en
QUI), Hid tJ e city Itsolt raIlh 8' It to J)o.808810D at tl e British [lut the Itt leldIng attitude at Franao lownr I tboo 19le s nost (li 0 ) 0 ng republic ropresel ted by the Amorlcan onglo) madeIt Ltolislblo for the 8tntOS to altah victo y troul What tho vorld bad hn(1"tl)rOno ncod deteat Tho Now IDnKlind states \\ ero Ilever 10 eyrn"aU yvlth the Wftr llnd IJ leed no IntclofJllug non national page bordering onIiecesslonal attitude tolls Into the hi"tory at the puritanic lIection of our
country The Invoslon of Canadll walla declled falluM H III 8 Burren lerhas always been Cal sldered unsntlsr 1tory and totally unnecessary I f) WaH
COllrt mnrtluled and sentenced to boshot but biB Revolutlonury mllituryrecord saved his lite nnd he WUH P lrdOlled Tbo brave\Captaln J uwrcnoe
Th. S.m. t.••d
Tbe Lord .... ba.o Irno ...n al le)'lngdown hi. life tor UI I. tbe lam. Lord
we bave to do wltb every day at our
lifo .nd all bll deallnc. with us are
on tb. oem. prtnclpl.. of grace Tbe
1T0at .ocret or rrowtll IB looking upto the Lord .. gr.cloul How pre­clouB bow Itrengtbenlnl It I. to know
that Jeaua I. at this moment teellngand exercising tbe lame love toward.
UI al wben be died on the crall tor UL
wt llin .'10" jho.'lIl ". ti cit') (111 II all aull
rh. f In .!i.lll a:flint ... , 1.11 .ur�ly (u.l)
It f6tlUlr98 '10 .r�"'t .tretch ot 1m
Agh MJon t} '&July U 0 ib )VQ lines to
the vrtlJlllfj,ll @5rli wh(1) "viator. are tbe
I erno. Or Uti hour 111 I lon, continued
nl81 t. In �Ir.hl"" hav, c•• led to b.
• lovoity A nd OM might take tbe
fulllnK or tho lion. otrength to ro-
ter to tho h.l""uI In, or the BrlUlh
IIIlVY II tnr 'JlmOd POWflr when confront
cd with I h. pn•• lbllity or a·tack b,
cneml(l" florll.ln" In the air When a
cortRln Jrr not 111IUI not long sgo crOSB­
ed tl 0 (lh H 101 In all airship and land
cd It '''11,. Or IIrlLlHh Holl great wus the
uiarm m nlttJ_tod tbroughout the
reRlm or King Oeorge Tbe event 01
U Olt cftuflcd a po.nlc amon, tbosl to
Hlye. Purpeee
Live ror lometblnc Do good and
leave behind you a mOllument at vir­
tue that the storm or Ume can never
destroy Writ.... your name In kind
neas love and mere, on the heart.
of thoulln.nd. you com. tn contact
with year by year you "Ill neVer b.
forgotten




INTERESTS MEET IN NEW
YORK CITY
Weabnilliter Abbey, F.ned With Brilliant Thron" I, Scene
of th. Great Pa,eant-Royal Pro,..... from Buc:kiq.
bam Palace Deli,hh th. Populace.THE CONCENSUS OF OPINION
.Inken Wlnt More Light on Live,...
pOol Central Office Pian-I.lul
Statement
London -That mallllflceot .pectacle
whlcb the entire Brltl.b empire bftS
been lookIng forward to for month.
tbe coronation of KIng O.orge V and
Queen Mary wal .taged In WCltmln
Iter Abbey on Tbursday Seven bou
sand perlonll wltDeaRed tho atately
ceremony and al the ArobblBbop of
Canterbury placed the crown of St
Edwnrd on tbe bead of the ruler the,
all rose to tbelr feet wltb loud cries
of Lon, live KinK Georg. At tbe
lame Inatant the great ,una or the
Tower of London beamed out. and the
populace wllbout tho abbe, repeated
tbe g_tln, to their monarcb until It
became a tremendous roar tbat Ipreacl
all over the mlgbty city
Great Throng. In the 8Ir.ot.
From tbe earliest houre ot the morn
Ing the popul.tlon of London and the
law the arrival of the lentlemen a,.
potnted to act al u.hero during tbe
ceremony TI ele were led by tbe
ear) mRrlhal the duke of Norfolk
Then the noblllty entitled to "atl In
the A bboy began to com. Mo.t of the
peon and peeN!ll8e. rode tn Itate
coaches that have been uaed by their
ramnteB tor many yean TheM car­
rtagee repainted and regilded were
drawn by four horae. apiece Each
Was accompanlod by outriders and
footmen In gorgeoul Itverles atocd on
tbe'" rail behind Each poor al he
palled wall greeted with cheen and
often with famlllar greeting. that set
tbe crowds orr In roara ot la 19bter for
even the aolemnlty of the occaalon
could not reltraln the Irreverent hu
humor at tbe cockney.
Not all the noblllty rode In cORche.
how.ver for the kin, bad I",rmilled
one violation at precedent Rnd given
permt,.loD for the ule ot automobilel
by tho.e "ho have dl.carded horae.
Thl. was done reluctantly and there
were not many motor! carl In the long
procealtoD ot vehicle.
Tbe lord mayor and bl. lulte III
their lorleoul robel and re,alla were
tb. lIe.t to pa•• toward tbe Abbe,
King .nd Qu..n Ap ....r
Now the bell. of many churcb..
pealed out and tbe people knew tbe
kin, and Queen wore coming From
tbe moment their majestle. emerled
from Bucklnlbam palace there was a
continuous roar or cheerl that Bacorn
pan led th.m all the W&1 to tbe Abbey
Their approacb WAI heralded b, tbe
kln.s barsemuter and twelve water
men wearlnl quaint medieval tun loa
kDee breeches and Btocklngs all 8car
let with the crown and badge. em
blazoned In gold on th.'r brea.t. and
wearing low buckled Iboel and black
velvet cap. Immediately behind tbem
came tbe <Ioeed carrl.... of tbe royal
part, ever, one drawn by .plendld
boraes lor leo 11 8 I Y caparlloDed
Tbrourb tbe windowl of the creat
lumberlnc Itate coaoh the people could
cet a Illmpse of tbe kin, and queea
Followlnc their maj.ltlo. rode tbe
housebold troop. and e.peclall, picked
military bodl.1 Field Marsbel VI.
ceUDt Kltebener wa. at tbe head ot
tbe headquartera Italr .. be wa. at
tbe ceronatlon of Kin, Edward In
tbls part at the proce•• loll too rod.
many Indian prlDce. and mabaraJaha
and potentatel ot EDglaDd. widely
..attered dominion. Tbelr .plendld
robel ,littered wltb Jewel. aDd they
added mucb to the ma,nlftcence of tbe
parade But the maD wbo next to
the king received the loude.t and
warm.lt applaule wal Lord Robert.
tor tbe people love DobB alld their
affectionate greeUngl almost made tbe
grizzled bero or a bundred campallll'
blu.b
Arrival at Ih. Abbey
Waltln, out. Ide the welt door of
We.tmln.ter Abbey were the arcbbl.b
0PI of Canterbury and York and a
large number of bisbopi and when
tbe king .nd queen approacbod tbey
Orot entered tbe cburch followed 1m
mediately by tbe Prtnce at Wale. and
bls .ulto A. tb. monarchl p....d In
to the abbey the cbolr lan, an antbem
Tb.lr majestle. moved tbrougb Ibe
New York -Bankers from the South
and Boutnwost nntI representalives ot
other cotton Interests declded at a
coofelcnce here LhnL further elucldn...
tJon at do rbtful points In the LJver
pool cenu al ofltee plan for verinca
t on of co Ion bllls of lading is Dec
essury beto: e the pi In can be �Iven
prompt consldel nlloe
Deltllte app ov)l1 v.ns given the
metbods of safes lr ling b lis 01 lad ng
eml.lO lied III II 0 ig eement nov. being
signed b) the I nIh oads
rhe COllcel s lIS ur opinion of those
at the conrt! el ce v. IS expressed In
tho folio vlng I e80lu1l00 embodied In
It stalement gh en 0 It at the dose 01
the sosslol
1 be con rei ellce It 0 olghly discuss
ed U e Illal s Il..IInlttud for \ e ficat on
through n centlal oltice J oposed 10 be
eSl.ubhshe I b� the 1 Ive J 001 callan
confelcnce commlHee of 1907 and can
cluded that tbe met bod crln led \\ Ith It
cerLaln \ague lesponslbiIlUes vblcb
al e like)) to leall La I tigation and
contention In the 1 L lie and th It
tbeMe elements of doubt mUSL be clear
ed up by the Liverpool committee to
the (lnt re salisfacUon of the An ert
can COil wlLtee beJol e it can be COD
sidered
I ne st lIement continuclS
1 he committee ho "evel a&reed
Ulal g en e S llegun ds shot II be Ie
Qui ed 01 t UI18110 1 \.lloll cOJUpanles In
the It)s I u ce of negoLl ble bills of lid
Ing for mel cbandlse of all kInds Ind
Jt ) II aves tbe meLhods of 5 Ifflg 1al d
�ng Ll e Iss Ince of bills of Indlt gpo­
po ed In the agreement being Signed
by railroads Rnd w 11 ass st and co
operate vlth all the "Rtlous IDtelests
in Lho pnssage and enforcement of
Fedelal 11 d aLa e 18\ sand alh\uy
commission reg Ilutions leading to
gleutel surety tn the handling of ne­
got! ble doc lIuents for all parties COD
cerned
DEPOSED PRESIDENT WOULD NOT
RETURN TO MEXICO IF HE
COULD
MAJORITY FOR RECIPROCITY
In Formal 8ta�Penrol. Claim,
Sixty Vote. In Favor of the
Canadian Pac:t
\I Rshlnglon -I he determlnaUoD
IJJe Sel ute finance committee to puah
tblough Lhe Cunudlan reciprOCity bill
wltb ull posHlble speed and the contt
dence of the senate leaders tbat there
Is a clear majority In ravor of the
1111 \, Itho It amendments was made
plain \\ hen Oba I mon Penrose of the
commlLtee fOI ced the bill Into its sec
and reudlng before Lhe senate and
anno u ced Its Ilrob ,bly cally paKsage
Consldel Itlon ot the measure was
b let Deforo the scnaLe assembled
Senltor Penrose had given out a for
mal 13tatemcnt cIalmln& sb:ty votes In
favor of tile bill
Chah man J enruse said be believed
I 0 speeches would be ready bafore
next week lIe hid round he saId
tilL fe v frlendli at Lhe bill cared to
51 euk at Jt bit p efeued to vote as
J Ilckly as possible
TI e second r�u.dlng at the me&sure
blouShL It orficlully betore the senate
fa amendment 'ODd Senator Root s
amendment was oaeJ ed but as Sena
Lor ROOL v. os not prellill cd to speak
UPOD II DO attempt was made to vote




) plrang 1 v. ith Gen Porfillo Din
p esideut of Mexico aboard sailed far
Sever 11 tugs flyIng the
Mexican colol t:i and
ul ec Ing people eacOi Led the steamer
fOI sevel u1 11 lies (Jeneral DiaZo baid
the friendly demoustraLions at SI anlsn
101 ts I ad comfo ed him g eally In
b t:i bitter exile
On the voyage irom Gljon to Sun
LUnder Genelal D1a" consented to
talk Asked i[ iJe Intended to take
up his 18sldcnce ill Spain be saJd
1t Is Q lite llOsslble tllat after a
fev. months I est J l:i.hal turn my steps
to the peninsula I speak only Span
sh and I am Loa olll La begm t..be
sLu Iy of 10 e gil languages However
notlling bas yet ueen deoided 1 .shall
make II)) my mind III 1 ails w.u.er8 J
go dlrecL flOm HA\,IC
Mtbo Igh l'cluctum 10 talk of l\Jex
leo Genel at Diu..z I1nally made tills
sLatement
1 abandoned powel wben 1 becllme
convinced that nothing buL war last
ing at least a yeal would put down
the Revolution 1 wIshed to pJC\ em
tbe spilling 01 the blood 01 the coli
dl en of my country jn Lhe fratricidal
sLruggle and above all to avoid the �.------------_�
possibility at an inLernational conl:hct
01 even rep I o�entatlons (rom foreign
powers 1 wished to a void the weaken
IDg of lhe national credlL lind the dls
satisfaction ot fOlelgnels living In
l\lexlco wbo have conLrlbuted gleatly
to the prosperity o( the nation and
who merited the consideration ot my
country by their work.
I have b oken all the bond. whlcb
held me to Mexico and even if 1 Were
a13ked I would not reLurn to take pal L
10 the politics of lhe coun I y
GAVE BLOOD TO SAVE WIFE
Senator Luk. Lea Sac:rlfic:ed Quart of
Blood 10 Aid HI. WII..
OUTLAW MURDERS FIVE MEN Washington -UnIted States SenatorLuke Leu. at rennessee Lo save the
IIr. of bls .trlcken wife berolcally
sacrlHced a quart ot his blood at the
Geofgclown hospital and hope for
Mrs Lea s recovery v. hleb bad al
bandoned Is practicall,
hundred. at thou.aDdl of .1.ltoro had
been monne toward tbe royal route
tram Bucldlll'bam Pal""" to Weotmlll
.ter Abbey .u loon .. the .eata In
tbe nume""", .taDdl ,..., .... nlled gate.
were cloeed tbat kept out tbe rabble
ud then the tbron,. tried to crowd '11-
to tbe Ilreete adjolnllll' the route
From pole to pole tbroUCbout tbe eD
tire distance gay colored bUDtlDg wu
&trung and the wbole city '9Ia. stream
Ing wltb nagl
Alon, the Mall and all tbe way from
the palace to the abbey troopB were
8tandlng company upon company
DrtUlb troo»ll ot every .hade of color
living symbol. of the couDtrlel and
peoplea over which the new king and
emperor relgnll On every Iide bands
were playing patriotic mUllc and the
din ot cheerfnl waa contlnuoul and
overwhelming
Proc••llon From the P.I.c.
As the hour tor the coronation ap­
proached the waiting tbou88nd8 ftrat
Hugh Whitney Shoot. Five Men In
Making Hi. Escape
Pocatello Idaho - ,vllliam R Kldd
raJiroad conductor dead
Samuel Melton depUly sheriff se
rlollsly wounded
Edgar McGill rancher ,"ounded
Robert Oley constable v. ollnded
These are the known victims ot
Hugb Whitney an outlaw
Add.d to the Identified sulTerels
there may be others whose fate ha.s
ret to be learned It Is rumored that
tb. bandit has killed his rormer part
ner In crIme and there Is an tlncon
�rmed report from Blackfoot Idaho
�at he shot and killed a boy to se
cure posl:iesslon of U e tresh horse the
Gad was riding
The bandit s trail of blood (lxtenfls
Ibalf way across eastm n J laho A \ ho e
!fegloD baa been tClllfied by his deed
Posscs are Ol tram every to vo and
the governol of tho stote is consller
10g a plan for calling out a portion of
�be Idaho Nallonal Uuard
Bloodho IDds have taken lip his trail
at times but a more formidable p Ir
.ult Is th.t b.g"n b) a band 01 the
Blackteet Indians who unite wltb the
1nsltnct at the hounds the sagacity
of the scout
THREE AVIATORS ARE KILLED
Tragedy Marks Seg nning of European
CircuIt Aeroplane Race
Paris -1 ifty aeJOIJlan sts took wing
rrom the a v aUon Held at Vincennes
on the Orst slase of the European
ell CulL race \\ hleh calls for a nlghL
to London and retulD wlLh stops at
l ariotls IlIICeS going and returning
Three at the a. vll1tors were killed I nll
at least one Iravely hurt
Cuptaln Prillcetuu whose motors ex
ploded In mlda I flooding him wltn
gasoline and burn ng blm to death
M Lemal tin vila dashed against a
tree Ll e motor af his uelOI}lane crusb
ug bls head
Len Iron was k lied neal ChaLeau
1 hlel y Benzine In the I esel vol ex
ploded an I the aviatol was bumed to
death tlnd the m tcnine consumed
or Lhe JifLy avlltors who aL Ited In
the race thirty eight ,cle civilians
Uld t, elve officers assigned ror mill
tn y d Ly JI IIg IJl 10 U e coml eLi
Lo s arc I rl es 1 no IllLlng to $94 00
Heyburn Calts Slur at �nglar.d
W8lIhington -Statements In tI e sen
�te by SenaLOI Heyb J.l n that \\ hal
ever we have taken from Engl�nd ha.s
been taken at tJ e lolnt of the ba) a
net pro It ced the only feature of de
bate all tl e Cunadl 0 rec�roclty bUI
Stinu�or He} bOB emal k which 1 e
Jater expliined exten led only to gOy
el nmentnl acq lislLlons vas challeng
ed by SellalOl Bacon of Georgi 1 \\ e
ha\e more to enjoy thaL \ e JHlve ra­
cel\ ed f Olll J<Jngland than from all
tho I est of tJ e 0 Id Pit togethel
saId Sen ala Bacon
Postal Banks Successful
Wnsillugton -A sluLCment SSt ed by
Pas maslel Genel at F fink 11 HitCh
cock sho 5 LI l u tOlal of $3UO bt;\.I
as del)OslLe I In U e fl !:It to tyelght
lostal suvll ga banks In the five
1110D hs of Ll cll 01 e allan II e sec
ong g at p o[ fo ty nva delosito les
bieh opened 10 b sll1esS Hay 1 e
celved In the t1 at month $707 HI n
lei osl 8-14 47 1 el cent no e lhan
was tuken In It tl e iniUul oruces d 11
Ing the first IT ollth s opertalon Thele
\\ere ::: 119 sepal ate deposits ave ag
Ing $3339
Succeslful Sea Island Colton
New Orleans -U Is no v entlrel)
probable that the gro Ii log of sea Ito
and cotton will becorue general In
aouthern Louisiana parishes Plant
ers ure watching the 100 actes of the
long staple planted by George Ju
gens In Plaql emlne parish which are
Bald to be better deve oped l1nd In
much better coudltlon than the Htan l.s
of ordluary staple cotton In nearby
tields Ju genl! was rewarded with ex
cellent results New Olleans gJnders
rating samples as high grade .anLi
wortb {.O cents a pound
United States Recognlz•• Portugal
LI.bon -The United Sliwtes b.. 01
ftclally recognized the republic of Par
tugal Tbls followed tbe opening 01
t.he new constituent &8sembJy at whtch
tbe presldenL ot Lhe cbamber read a
aecree proclaiming tlie abolitloJl 01
tbe monarcb and tlJe banishment tram
Portugal of tbe royal family of BrBr
ganza which was unanimously ap
proved The dec I ee was also I ead by
Lhe llfesldent to the great tblOngs
wbich gaLbel ed outside the asembly
building
Tru.t Bu.tlng Co.t $845140
Washington - TI ust b IstJl1g cosl
the go\ernment '845140 In dIsburse.
ments to special 8sslstants to the at
torney general and to dlstllct attar
neys between Marcb 6 1909 and May
3t 1911 according to a report which
Lbe depal tment ot Justice bas tranB­
mltted to Obairman Beall of tbe ho IHe
committee on expenditures In tbat de
IJaltment The lar&;:est Indlvldu8 dis
burscmHnt "as to Henry 1... StllnIBOD
La plesent socletary or Walt Who re
celved ISa 320 tal hi!' servlr\u:I In Ul.
� lEar fraud proseoutlon.
G.rmany-Th. Crown Prlnc:. and
Prlnc:... and P.rlnc:. .nd Prlnc:...
Honry
Franc:e-Vlc:. AdmIral d. Fluqu.
(Amb••••do. Extr.ordlnary) G.n­
er.1 Count Dor d. J.ItOU,1, C.p.
1.ln Langler .nd M M.url•• H.,.
b.tt..
United .tat.e-John H.y. Ham
monel (Amb••••dor Ixt....dl
nary) M'Jof'oGen A W Gr.. l,.
and R.ar A�mlr.1 V....I.nd




Italy-Th. Duk. .f Ao.t.
!i.II.n_Prln.. H.nry of tho
N.th.rland.
Denmark-Th. Crown p.ln...
Sw.d.n-Th. Crewn Prlnc. anll
Pr.lnc....
Roum.nla-Th. Crown Prln••
F.rdln.nd .nd Ih. Prln••••
oIIolr to u.. u..w
III pra,er Mata."
obalr. of .tate.
Tbe ftret aetloll JI
.."Ice the PNHllta
to the people tor NOOIII
vlval at aDcl_lIt TealOalO
compellied by tile INIl
Itate the arabbl.bop of
went to each aide of die
turn .ayln, Biro. I biN
unto you KIDC Gaor.. IIIe
kin, of thl....."" Wh.rerD�
wbo are ceme tbll da, to do
homa,e are TOg wllllq to do
lamo' The klDe me.whlle
up b, hi. cbalr .lId tUl'lled to
.Ide and the peopl. uclalmed bIa
wltb crle. ot God aa.,. ItIq 0.0,.."
Tbon follo....d tb. IltaD,. th. _
munloD ..me. alld • aIIort __
preaohed b, tb_ archblallop of Yorll,
after wblch the Oltb w•• tldmllll•.,.
ed to tbe kin, by tbe arellblArbop GI
Canterbury
Tho Anointing and C.rell.tlon.
KIng Goor,_ 110'0' wu d1.ttW4 GI
bl. crlm.on rob.. b, tbe Inrd trNa'
cbamberlaln and .eated IIlm.elf ta
the cbalr of Kin, Edward I wbl"
contatns tb. anelellt .tOll. of ....
tin, Tbe deall of We.tmlDetar
brought from tbe alter tb. loldell
ampulla and .poon alld the ....
blBhol1 anointed blm on the head tb.
brea.tl and tbe palm. of botb balld..
and bl....d blm Tbe kllll wu ,....
Inv••ted wltb tbo coloblum .lndOllIl
of nne linen and tbe .upertulIl.. 0'
cloth of laid bl. beol. were touelled
wltb the rolden IPUri and the IWOrd
of Btat. w•• Klrded upon blm arte'
wbleb tb. armlll and rob. ro,aI 01
.Jcloth of ,old were put UPOIl him III
turn theD bl. maje.t, w•• Ilv811 the
erb tbe kin,. rlnl tbe Ilove 0lI4 the"
two ""pten
All wa. ready now for tbe luprem.
act. Tbe arcbbl.hop plaeed Bt. JD4.
ward I crown UPOII the altar alld ...
livered a Ibort ptayor aad tben .up.
ported b, the otber olerl7 p'aced th.
crown upon tbe klnl'. bead At tllaC
Inllant tbe trumpelll lOullded tile
conlregatlon Ihouted Lolli II.,. KJq
Oeorge and the peero .nd 11111,1 at
arms put on their coronet.
Tb. Intbronl.aUon W." a b.llc11om.
p.rt of the ceremonle. Tbe IIIq
was lilted up Into hi. throne by 'lb.
arcbbl.hop. the bl.bopa and certaUl
pe.rs and all tb. lTeat omea.. aDd
tho.e wbo bore Ibe Iword. the .c.p.
ters aDd otbor re,alla grouped tbem
••Ive. about tbe Itep. of tbe tbroll.
Next tb. prlncel and peerl did tbelr
bomage led by tbe archhlArbop 01
Cant.rbury and tbe prillce of WallO.
Eacb of tbe.. and the premier dulte,
ma�uls earl VllCOUDt alld baron
kl.,.ed the king UPOD tbe cheek
The anointing and crowlllq of
Queen Mary wa. a Ihort and .Impl.
c.romony Followln, the ...mp" 01
Queen Alexandra Ibe wa. anolDted
on the bead oDI, She WAI IDYo.ted
with tbe ring W&l cro... lled by the
arcbbllhop of York and received tb.
Bcepter and tbe Ivory rod '0'1*
dove
F.w Amlrl••n In the Abbly.
Of all tb. Amerlc.nl wbo ba.,.
beon attracted to London by the re.
tlvill•• of the coronation .ea.oll.olll,.
a very few were admitted to tb.
Abb.y Thele Included Prealdellt
Tart I' special amba••ador Jobll Ha,.
Hammond alld Mro Hammond Maj
Oell Oreely and Rear Admiral Vree­
land reprelentlnl tbe army and
navy and tbe latte•• lecretary Am
b...ador Wbltelaw Reid and Mrl
ReId and tbe .tt.cbel and ••cretarle.
of tbe .mba••y Pierpont Morgan aud
less than a score at �mdrlcaD womeR
wbo marrl.d Engllsb peer.
One tact connected with tbe cor&­
nation was the subject at Borne amuaed
comment Tbl. Was tbat King Oeorge
wbo I. quite the reve.se of a giant,
bad .el.cted four of tb. .borte.t
knight. of tbe g.rter to bold the '01
den canopy over blm during the
anOinting
( -l[GISm�"[ �N� bO�[RN�R
M�Kf HfN UHl
Ir
1�I.OH«OXoX4�&1C<a�W OITIZENS LOCK HORNS
I
CENTRAL OF GEORGIA
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I




I I, 'I I Ihlll tho best IlIlcllSI 01 the �(lelll lUI II pillcileul test 0 t ho 1111111IIIgllltlllsplllellls hi uu
I I I U
• • •
01 I 1\ 11 I est 11I1I1Ih" 01 peoph III1S 101 tho IlIg 1II0thoLR udvocntcc ) th,
, I. • or gos
hllLl,,1 10 he built It Duve: II 11110 Agrieulturnl Oollego III euchMITCHEL�NESMITH 11I101h" "",glltIOIl 1101\ 0(1111111) ::;11I1t,lIndlo supplcmont nud us
j
IIISISI,"1 011 the blldgl hClIIg Sl81 till \\011, of their ]�Xt""SIOI1111111 Oil t hu old fllo .111\1 II hul l Dcpurt mouts 'Jlle plnu followed
011 SlIlIlll) IllOl nlll� lit
hlldgc situ oprlO Ilr (.lIl1l1011 II III h, SIIIIII.II 10 tllnt 01 rho 0"111
rr-sidcuer or the hllue's pareu!»
JI IS understood t hnt SCIlIOll 11011111 Jlollid of: AglllllltlliC 'l'he
'II Illld i\1" .101111 0 "111,h<ll,
eOIlIlI) IS 1IIIIIIIg 10 lIIeel JIll I rlllllllny COIIIPIIII) 11\11 onlel 1II10
�" John � J\e<lIllth IIlld ""s
looh hllir 1111)' 011 tllc eOlillt) hl10 plllnolSlllp III tIl filtoen fllllllrlS"til hJJd�t_ PIOP08111011 hut IIlItli Iho \\ho 0\\11 III lId Itt dlfluE'nt l)Olllt ..
mlllllllge Ilel ,V h Drllllls �I
poopl\ III Inllllsi doud, II hCl U IIolIg I lie light ur II III tel hllll\
thl �1"holl"l ehilich p,tlOIlI1I1I.(
Ih.) IIl1l1t tho hlldgf I1l1dt the 10111 IIcles o[ tllClI IlIlId III 110
the cell III0 11 \ IhISYOlIlIgCO\lr!t:
dt.:II,;IJ{d IIctlOll t:oldulICC \\llit pIn liS nlld IlIstlllC
II 1\ e th,' good "'S'" < 01 II 0
t lOllS II Illch II dl ho II oll,od 0111 ")'
" liS Illel Ihull 111,111 f' Ill1s JOI
C,OOI gl l L IlId ,Inel AgllClIlIIII II
F]xposlllOlI' 10 bo hold Soptembol
I. IISllInli 270clobcI 7, lDll rites uppl)
Irom POllltS In GCOlgHi
1"01 complete IU 10111111 t Ion III
nnd C,lt IOglllCl 10 f:al"tls dlltos of sale,
01 Moole hllle Jllst lotllllleti 1lllllls, se'lodllles tlalll SetllOe,
etc, lPply to nelllcst tIlI,ettlom a plellsllnt stU) nt 'J) bee
agent
ExcnrBlon Fares VIa Central of
Geargla RaIlway.
PR[�IOENT 8�HRHT'S
�ltWS �N GijTT�N GR�r
Murphy Ml'slC Honse to Consoli ExculBlon Fares Via Central ofdate Oearglll Railway, (H g'0I11U' to IlIn\ ( Il Pili n \\
III ouzhtnu ,I I" lsi"\( 10111, I ° I 'II lit (,t v 'I .1 -Ac100P!oiO doing \H wnnt 10 �
dlflllillf
.An(lhHIl I'!pcllll Illlll\\uy\1(1\ 1" 111/\ 1'111\<1 I' 1111 J(, lIllIl ,I \"OlIlIIOIl 10 ho IIt1o1 Ortohe: q.,(1111 III t he lilill slllrt ,to'l I)lll t 1,1'111
pi opos� tu mD\ I II Sit �h: �IIC (J l'o AlIglli-llll l. 1-..\( eouut (, 1CIII, evvu 11 lie 111111 10 SIIClill' l.1I011l1l1 11111 \880CIIIIOII 10 beHI': ""IJ"IIIS 11011 UI1CIII1,( lu-lrl NOIOlllh,1 Gil 1')11\1I101lg IIIrll1 sC\(lnl *100 l2,
n ru] *! ,(I 11011 slIIIlplc pumos
IIJII�II lie \1\11 dis] ose 01101 cnsh
101 ](1011111 o[ 111111 ""('tIIlCI, lit
*160 Hi17, nud �200 Irspocll\e"
I IIrsD 1110 I1p 10 d III md 1(11111 III
Iced nul IICIC S(1I1 us liS' IIl1pleR
10 S('r'III( liS itS I,..\'Pllts rOt thrll
1I111,(lS BII( IIIII"s Wl 11110
0111lls 1110,,10 111111 .. soltl Oil CII.\
(dl nil I
1I1\('sllgntc r\clv:lor!) \\tholllc
IIld ilOilO ohlq:rnled 10 piliehnso\1111 pill ;\IIIS\( IrO\lSO H\l11 1llll
('h1l11011 slloet, :;;1\\11111111, GI
• ••
TIC3 on tl1e Ex€outll'e SCS�101l
Allg 1')-(101
rlll1llllt (�I)lilts hn vo hUll Il
'I11I'sl d In vrsit Willi "lid II JlOI ,
Oil t.he Irlslhlllt, I fI,htlll!( t h
hnll 1\ [( III h) II pi OllSS t hut costs
I h, fill III Ihsuilltclj IIUIlIlIlI:Iud IllOdlloos bel t. I 0011011 I hun
1100 uverugc even without Jert.il
SOlIe MeasUi es PassedSays F anners Union Head Ha I
Just Rettu ned From Long TripOver Cotton Belt
Till ned Downera
\ II! 1 n -, I( II cd III
II, II!ht 0>1 II 11IIt lie gol Ind II hat
didu't g<l (,0ILlI101 SlIlIlh
Itlll off \\ it h uhout ui r \ ('II III 1.111
I I 1111, 1'1(1,1111 III 0
IlIlh hlSt pillelh( scnut.
stood fu-m to Illl lust III OPI)OSlllg
lOI 111111111011 of his appotntmrntx
"0 111110\\ \\I1S tho 111111 bill
a�llIllst II th. l,sI rill tlll,t P,es
Id(lIt �llIloll lias" He cdlou Oil
\1"1111, All" 1')-lhl1
cot ton (lUP 11118 ('POI \l1l(od •
In's 01 IIOit thllll II 11111011 I nil"
K tL6n�t1I\\. uue lIdti uldoll ilL ..,ttitet:­
nero ad �nc\ (II's;! mnd mau.er
I I r Dont BI nnen
Barnesville this II col" IIh 10





till (01111 01 )\I'pcol" II ho IS
111111<111,( I I 1111f\SS 01 Ih, st II, JOI
the t,OI '11101 sill 1', hos I hi 011 II I
"0111" III till polll,,"1 ClIlIIP filS
10l II
10 IlIdllll1l1l'olls fnd -Acoount
('I II lid I,odl' I 0 0 r to be
IIeld S, plelll"ci 16 2i �nll
10 1\ 110 XI III, I rllJ] -Atcoullt
10 be
A pili Iy eompo,cc!
JIlts ,I' Homot lin mons, �II
und MI. W IltOl AlcDouJillcl IIlId
M,ss S II Ih ThleDougalJ, hdl e I C
till lied fl om 11 pltlSllnt tllp'lo JII
Ing t III statement
0-----
GOVER1,OR S APPOINTEES
CANNOT BE SET ASIDE 1,110dobcI
�j 11 "mUll 111 ( t 01 gilt
IIIl ,II lI,;hl ,1.111 ,"I dltilll I
lion 01 1'11111 n,ti,' h"
1110\1,,111 l"tOI, tliC people 01 Ih,
,1111 till ,tlllghl I SilO 01 local
OpllOIl I, Stlllt lilli, PIOhlblllO I
I hc P( 01'1. 01 OCOI gIll II,,',
IIrlLl h,lole hrcu cnlled "roil to
set t Ie IIIIS qllesllOIl It the polls,
IIlId II cOllies nOli III sllch shupe
Ih 1111 100ees It olJ 10 tho flont
Itl 0111 opinion thiS 11\1 ue the
11"1111101l1lt qllestloll 111 Illenp
1)1 QIOJllllg CIIIIIJl"lglI 1t 1\111 10lCl
• 111 olhel elll1clld Ilos Ollt of till
�f ICOII (II -AttOllllt GCOI----0---- ,(11 SIIII. II '" 10 he held OctoFOI �ale II, I 1020 1011- ;j 101 tompicil 111101111111011111A.falill 26, IICI()S ,\bOlit , lIIiles
1(111\1 to til [II,S dlllts 01 saleflOIl1 )'011""5, Gil OliO h,lIl cle lied 'd tl tl t ell 1 11111 ItS scilodilles, 1111111 sell 100,
\IJ 10 0 lCI pu III 1100 allc
et I) I to lIelllesl hc"et
fll ""ch 011 I t II Illeh has lIevm I I' I
gOlle dl) Also l lIell tile 100m
dl\elllllg Oil I) � Iolool,s flom COlllt
HOllse III one of '110 best leslliellco
10eatIOlls III Millell
" \\ Be,lId
Jlldg H 13 HllssclI s sllllld fOl
[9ulll oillion sec illS to h \I c mldc-'hllll Jots of lotes III Blllloch [he




('O\t 1101 �lIl1jh IIlIl&t It 1\(
I ({ I tnll!
IC I 10\1
thlll� 10 hlle II" slip dll,d gil
cn 10 n g�lolnol UnIted SiRles
S'"lltOI iJy the IlIghest legIs I II 1\ e
hod) of: the sllte
Adnllmstrallon Measures
Is I11CII8111 es .Id, Oc Ited h) 111111,(01e1i101 Smllh seolllod Ihe .Illli
loh11l111)1 hili Iho JellClIII OdliOIl
11011 10111 hills to m 11,0 lip dell
RI nil s 01
IImosl dl
;\1111111 \II!! 1) -J hc IppolIII
1110111s \\lId, h) ('01 ellIOI SIllII h
) (slelll II CI II 1101 hI Il1letlclCll
II Itil b) IIIR SlIeCOSSOI 111 offiee
It hiS hccll ell OlllOIiSly pllhhshrd
III \tllIItn Ih.t Ihe nexl gOlelilO1could set IIlelll ISldo SlIeh IS IIOt
tho I'ho
ClltS and iJllllses may be healed
III IIbout one Ihlld the time re
qllll ed uy the IIsual trealmont by
IIpplvlI1g' OhambCllalll '5 JJIDI
1\1 sot It IS all aullsepllc aud
elltlses such IIlJlllles to heal" Ith
Ollt maal III atlOll TillS hlllmenl
• ••
New stock Tholllpson's
Flttlllg OOt"cts ale lust III Don't
fall to seo thelll
SttltCSUOIO MOl eantlle Co
• ••
�aJ
go IISS01 tment nell Pel C nles,
I ghanls, Dless Good, Ontlllg"
lei) ,lIId NotIOns Just Lli tiled
rio us II call
State.bolo ;\[01 cantllo 00
• ••
Notice
I nee exeept ono II ho II III ,tllnd
JOI I he 0ppOSltO Side Ot the qlles
11011 I ho Illohlhlhonlsls WIll
Illdll) IIl1dolslnnLl Ih It 10 pili
'l IllS IS to I,otlf) no 0110 to hlleHenlY H,lIl, (col) ,IS he IS undereoutrnct II Ith mo fOl the yeal
J W Dennlluk,
Brooklet, Ga, No 1
"Iso lelieles sOloness of Ihe IllUS
eles and theumatle I HillS' FOl
sale by all dealets ,..
III(Jl� 1111111 aile CHlldH] Ltc 19l1lflr..t
Jlld�" Hussell 1I0111e] dl\ Ide thol
III '0 nnd d 11101 n,1,," Ihenl to
Ihe c'ienl thnl (Olt lin "eloal Just Icoelled heantltnl
LadieS' 'J'niloled Slotis all ptlCC,
Statesuolo Melc luille Co
• ••
......_* �-i�> � J. £.......1I fARMS fOR SAlEI!
� ..
\I ollid he till II POI 11011
lei ( 011(1 rtIl1l, lIld OliO lIone \\ til
havr 10 Illce Hlllsell It 0111 1111
pI olllulI Ion Side [he' loe II op
flotl jOlcos \\111 ICCOgl1lr.c III
Jlld"c HlIssell Ihe 011 glllll [ 0111\
dldnte 011 Ihls plll1elplo, nlld
Iholclolo 1\111 discolllago HII otlt
01 s t I 0111 I helt SIde 01 I ho hOllso
'['he nell lall S,I"s IIlC lClld)
�OUl II1SpeOllOn Cull Ind
them
StIltesiJoto 1I[CI e Inttle Co
List No 201
OUI new model J III Co It Siliis
ute 11111 IlIg dal!) J he III gest
valloty 01 et shOll n III SllitOSUOI'),
and pllOes to SUit ull
Slatesboto 1\(010 lIItllo Co
::..tl • • •
Fme Jersey Cow for Sale
HISII helfet 01111 nbolltfilc
ee"s old Will glle 4 gallo IS
oh 111lk pel cllv (�Il IIllIcs good
E 1\1 ANJ)l'RSON
$15 an acre
1311\ \om OOHlllS nlld Cls"el�
flom E "I AIJdelSOll & SOli I he
stoc" IS nell lOd 1)1 Ices Ilghl
• ••
'Ihe many fllends of lI[ls Joe
P�lllsh of: Plotal, 11111 bo pion,
10 101lin that she 's teCOI�lIU':
flom un opelltlOll PCllOllllCd It
I ho Samt.lIlUm hCI e, Iud II III ho
ablo to go hOllle III a JOII d Iys
, 0 •
Wanted-I,OOO oo[(ls 4 feot
Ilood BULLOOH OlL i\llJ"L
, ..
* ••
lIfl Hemo! BUlue" h IS the S) III
pathy or the cOIllI1l11mty IU the
loss of IllS fine buggy hOlse 'lhls
II,IS olle of tho besl hOises III




In Slatesboro on Satul dIL), ouo
Wllt",l fob SIIIInulo IOW�1 d II




Stl uyed ftO\l1 Ill)' plnce on Fn
day 1llghl, 0110 l11edlllUl SIZ(} hi lok
9'1110 \\TllI gil 0 slIItnole I ell III d
fOl"':tI1Y ItlfOllllltiOO' n" 10 lis
\\ hOi eabouts
C F l,lNJ)SAY,1St IteshOI 0, G I Houte No 7
We, the I1ljdelSlgnod, halO put
111 '" first olass gl110ClJ at BIOOk
let and II III app!eolflte a pal I of
YOl1l p,lhol1lge, And lIe ha,'e on
expelJeneed man to operate s lIueand 11111 guarantce slltisfaeliou.
o L S�[IJ'H & CO ,
Bt ol}klet, Gn
Iho gloom ne I
cOlli ts
I he) SII) th It 0111) the IIOglO
III II hose field Iho eorfin lias
A (1f'1, � ItIDI] 01 (1llZells It\ 11l�
III the 1IC1"hholhnod 01 IIhelo till
eol fill II IS tOlilld III I he cOttOIl
f,cld Illst II c, I, clliled tillS !lI011l
Thirty Years Together
'1'1111 ty yellls of "ssoOinhon­
thlUk of It HOIl the metlt of .1
good tiling stauds out III that
tllne-ot Ihe II 01 thlessness of II
bnd oue So Lho! e 's no guess II OIl;
In tillS e\ldeooo or 'l'hos Ansa
CODOOld, MlOh, II ho wlltes "1
hn' e lIsed DI hlUg's Nell DIS
eOlelY fOl 3u )ellIS audlls the
hest cOllgh and eold elll e I ever
IIs,d " Onoe It fiuds entlnnee III
I hOllle ) 011 cau't pr) II out
�ruClr �nUli�Il,:HS il1l\ c used It torty
) enlS II s tho 1110sI III .1'llhlc
thloat flud lung lH0(l1ClUD on
ellal th Uueqllnlcd 101 IIg-tippe,
naslhma, hay felel, OrollP, qlllll
or 501 e Illngs Pilce 00, $10n
'llal baltic flOC Gllmunteed uy
W R Elhs Co
101 IIdmlsRlon to IIlclllhcl sillp JII, I he J"o' Du) Clu"" If Ipon
helllg 10lleted 1Il10 the coffin tho
cnndldnte Ictllll10d IllS nel\o he
II liS good lIIetal lIud e"glulo"o
IIlembelslllp Hills hoalt fULled
IIIIll 11 tillS POlUt ho III1S lucked
IIIg IIld gU\(! liS nu ultlClc fo)
PUh"OIiIIOIl tl'1\ IIlg tholl sido or
tho uoglo tllIllslllng I roublo
II Illch hilS 101lild Its II II) lutO tho
} 9R1;'j ngo fOJ lise III untlntlug
�{ell1hclS of " I ho Good Snn","
Illns 01 1<'0 ])11) Club" liS Ihe)
lellll It It IS lopolted thnt the
colflll II IS hlollght IIItO pillY to
tl) Ih( nCllo 01 the Clilldld,,"o
NotIce
I'llIs IS to lIotll y til 01 0111
[llellds Illd clIstolllelS that 0 ]'
B31"el hilS "ollght the IIItelest lho tlOllhlo hlel, or 1111 tinsof �" Johnsoll III the Johnson I; has aheady heen
nell sp,lpel s n nd has 11011 fonnd
Its II II 11110 COlli t Of eOlll so the
NCII S 1"1011 8 not Illug 01 thiS Ilin
tel' xcepl Ih It II hlCh cOllies to u.
Ihe 101;:11111 nells chn
thl' ne" 1lI11llgClllGut
o L BAHIUlll !BlIlIg 118 ) Olll colton We canI iI,e CliO ot one huncltell bales
pel daj at Ollt glnnel) You 1\ III
not hn 10 to II lit long fot ) 0111
coll01l ,\rc gUlllantcc ((luck Sill




')lIe !in� JCI SCI COli
S 0 (oIWOlr],]!,
St Ilesl 010 G I
--------0--------
hold eptollliJel 1"
Sale of Valuable Lands
Will l)e sold belol e tho cou
hOllse dool III thc Cit) of: Stales
bOlO 011 the fhst 1'IIesday 1Il Sop
ICI1I1'OI, In}l 10 tho highest bId
del, the 'ollolVlI1g descrIbed lois
1)lIIg In the olty or StatosuolO,
1"1011 II liS the r;IIzaueth P,oclol
lands, to lilt
Lot No 1 coulnlls one Ind Olll
tenth ael cs
IJot No 2 conllllllS nlllety mgllt
one hlillCIt edtlls of: one ael a
Lot No � COU\UIIlS tllO aClOS
lind eight tentlls of c:ln aCI C
IJot No 1 contlllllS threo an'l
'10 ]3III1IS11 101" G I - \ceollnt
Oldud TJoc1ge SIiPICIIIC ClIclo 01
B lIelolcl1oe, to be held Septom flle tenths of onc nCleuel 1924, 1911 'J lel,ats on snle
"om pOlllls III Geolgll Lot No " conlnll1s tillee .lIId
SIX tcnl hs Ot Olle nCI e'10 MemphiS 'l'onn - \ceollnl
Lot No 6 oOlllllllS IAlI aOI '8I�Olllllon or the Blne and tho
t.1"tty 10lll ono hllUdl elHhs of III
<leI C
J)ot No 7 contllllJS 0101 en 1I0111.
r.I1U SIX tenths of ono IIel e
ILot No 8 cootnll1B Ion aCles
and fll e tellths of one nCle
JJot No 9 cont IIns elelen .rei's
]tId 0110 tenlh 01 ono BCIO
Lot No 10 contmlls flI toon
.rOI cs nnd SIX tenl hs of one nCI e
'I'ellns cosh 01 a PIJrO\ ed
pels 11'lns Aug 22nd,1911
IT A PHOOTOR,
MallagOI or Estate of MI s
II both PLOctOI
1'0 Nel\ Ollenns, L I -Accoullt
Amello,1ll 13 IllkclS A sOOiatloll
to he held NOl ell1bOI 2025 1911
'10 PlttsulIlg, Pa-Aoeoullt
N 111011111 13nptlst 00111 entlOn
----0--- --
Accused of Stealing
E D Oh Imberl,lIll, of Clinton
i\[e, boldly acenses Bllcldon's
AID oa SII"e of steahng-the
stlllg ',On. IJllln8 or soalds-tho
palll f,om sores of all lunds-the
dlslless flOIll bOils or pllos "JI
I ous, �nts, COlliS, bllllSOS, sprainsnnd IUJllllCS of Ihell tenol," ho
says, "liS a henllllg I emcdy Its
equal dOll't eXIst" Onlj 250 lit
W rr mills Co
ELECTRIC CUREFEIAALEILLS.�'�""r:ItA nT:JM���JMv�����ES.
-
tlOlIS or Iho III0St modelJl �gllc.ul
till HI methods II III h Istell the du)
IIhon tho COllntlY tULlolsed In
thcOentl III of. Georgia Ralill II)
11111 beooll1e 1I1lllt its lIatmal ad
I anlllgcs cntltle It to be-oue of
1ll0St tllllvlUg and successful all'
rlcultlltlll sectIOns of the United
StatesA II ell I<noll II Des MOlUes IVO
.11111 aftct sufT:erlUg mlsel ably fot
[\10 dllYs ftom bOlleloomplalllt,
was CUI cd uy Olle dose of Oham
bcrlOIlI's Oolc, Cholor.1 alld Dlar
rllocn Romeo, Fot sale by alldaalers "1l1D'rP'��\II\1'"-
---
Foley Kidney PLlIs Will ohoek
the progress of your ludney an,]
bladder trouble and hcal by fO
rClllO' mg' the cause Try them







Halle You Trllrl WONDERH05El
FOUR PAIR S1 00IN BOX FOR •
4
Made f01 Men, Women and Children
SOLD BY THE
.2K':1IZ
Ship Your Sprin� Chickens to
L.J.Nevill&Co.
WE Will SEll THEM FOR THE HIGHEST MARKET PRICE 1('
SoUTnWEST COR CONGRESS ..lND JEFFERSON Sn •
Savannah, Oeorgia .. lS
1
I
WnOT F.811.E Al>D R�TA If. DEA.LERS IN
tROCERIES, TOBACCOS,
claaRs. HIY, IRAII, ETO.
Glosignments of C.ountry Produoe Solicite4.




50 Acre Farm tor Im-
mediate Sale
13 miles west of Statesboro2 1-� miles from Po!"tal. Placecontains 3S acres of as fineland as is In that locality. 25
acres under high state of culti­vation, enclosed in new WIFer
,fence. Good five room tenanthouse. This is the best pIeceof property for speculation wehave had this year. Is 'worth$50 an acre. Yau can make
some money on this. See us at







/JY,LOUI:5 JOSLPH VANe�AUftiOa Of' "THli DRAS. BOWL" (,Te.
O!lIl�UWIDO<D�� lIY fIlm wm1J,[%Ill�




Nay hasoor btl meant DO barm
I wa. reollnl belnl! talll.d In tbo
,he ter at be wood when tb. not••
ot hooto dllturbed m. and J IUpped
out to leo When the woman "u
1I ro vn I oou,bt to a..llt bor but Ibo
tbr•• tened me ,.IIb hor wblp
That 10 qu te true tbo Ilrl out tu
over Ambor I oboulder J dOD t tblnk
he In ended to barm me but It I pu....
Iy lUI accIdent that bo dldn t
Inasmuch u the babu I .splanaUon
had been mad, In au,nt ..roacular
Urdu Ambor I lurprl.. at tbo Ilrll
o Idont tamWarllT wltb that toDl1M
�.I bardlr to b, 00Dooal04 Vou un
dcrotand Urdu1 bo Itammered
Are Ibe told blm In Ibat tODluO
and Ipealr tt too."
you lInow thll man boaT
flo Do you1
Not In the I,..t How Ibould I r
Vou roun.1t Ipe.k Urdu
Well but- Tbo Iituatlon bardly
ent tie t to luob • d••cuilion be
had tbo babu llrat to d lpol. 01 Am
be relurned bl. croll-es.amlnaUon
Wbo a e you 1 b. demauded And
wbat B your bustne.. In thlB placeT
The fat ya lowlah brown taoe wa.
d II 0 eJl by 8 tug t ve IT mile" of
dep eeatlon HOIDor] am Behar]
Lal ChRtterj 80 C tor ot the Inner
and Temp e
We
WITH DEMOCRATS FOR REV 8
ION OF TAR FF SCHEDULE
WOOL BILL CAUSES
Deltlny �nd tho '"by
BroaldDI luddoDl, UPOD tbo ot_dr
dl'llmmlDI 01 tbo truok. tbo prolonl
Id 1.04 hUlky roar at II. ceo not v.
.,blltlo I&luted an tunued .t. I .d.
eroilin.
yme and, enoulh but I 400 t kllow
you abd­
Out 14r Ruttan 1
Inau gent Repub can 8enltb I Come
to tho A d 01 tho ROIIU Ir
D.moc at.
e pasl
OD a day o.rlr In 1858 B Iy arr ved
at Pima village to d ecever tbat the
,I'8Iay driver wile long o:verdue Fear
IDI trouble he lollowed tbo cus am 01
C'''"DI Into tbo other man 0 terr ory
IlIlUI tbo .badow. 01 Apacbe pa"
loomed bolon biOI Wltb blm aD tb•
.. w••• gun measenger and tn the
_ob Iitting wltb tb. othor paaaen
.eN were other guardl From the
pa.. tbero camo the yell 01 tbe Apa
ell•• and In an Inltant a hordo at them
".re "dlnl ctrcles around the coacb
It .... the duty of gun melsengers
to Ihoot and tbey ahot It wue the
CulT 01 Hodge. to drive and h. drove
LalhlDg out wltb bla wblp h. aent hi.
IIId81"1 down an Incline aod eucce••
fall1 broullht tbem to a • and elo••
the abelter of a government tort
eo there ft was precar OUI The
rut of loldlera Were unable to
""11th tbe owarm. of redsklna hovround The relay coacb had tak
elter there not daring to move
through 10 boa lie a country The In
41.nll surrounded the pasa block ng
all outle a and lor elgbt da) 9 the
'mall hand be d out and lought
On tbe e gb h day Hodgea real z ng
lhat II no help oam. Boon It would
mean tholr de. h Ba d I
'luCIan
Tt ere l;: 8S a protest trom h S 8.88D­
efltes but before h II tns Bence he
othe,. gave way To go to TUcson to
aid moant b a paaslng tbrough be
Ion. of ftre There was scarce y 8ny
bopo 01 getting away w thout bo ng
..... and tb. mooD, was b ght and
�Ioar The on y chance BY n a dash
Th_ there came one to h m In the
d_d 01 nlgbt and lb. young d I or
.._rd a lolt voice murmur W II you
take me along 1
UIUII Y D v ded I "to Three Complrt
menta Elch Hold ng From
Four to 6 x 8 dl
8eoly Lelia
It any 01 the towls ahow acaly lep
I e best remedy 8 ke ceene mixed
w th lard and ou phur App y It warm
wi h a brush at n arvII! of a week
apart Then Iinco th 8 trouble II
luppolcd to be eaused by parasltel
upon the perches lee to It that the
rOOIl 8 are thoroughly swabbed orr III
kerosene
.. Philadelphia preacher announces
that Bummer ralort. are the Blartlng
pla"e. 01 dlaalreementa lead ng to dl
Yorc. It la not likely that hla decla
ration will have a leriouB etrect upon
the lummer resort bualoesl
Amber I cordial t1 educed no e
apoDse The �ay erel meet ng eyel
dark kindly and penetralln, nIcker
od aud I.U ao mucb emotioD tOe, be­
trayed DO more and that al d stnaen
UOUI a. you could wtsh
OOI!lOU Inallted Ambor d 0
concerted Sure., 10U haven t for-
«ottell me-Mr AmberT
Tbo man .book b I bead Beg par
don sir be oald yo ve got 1111
be quave ed
the Token
Token you 1001 crlod Amber
staring otupldly at the mILD
n thunder-
Nay haaoo. how ahould
you DOW when another lee. and
hean At anothor time huoor ID a
week: or a day or au bt)ur ma,bap
I come ",aln-Ior your aua,.er Till
then aDd tore.er I am 70ur Ila.. baTbo automobile mile record 10 now
Jfi 40 .econd. aM tho locomotive I�
dlltanced Tbo aeroplane may bow






















































































Loolls Good, Tastes Good, Is - Good
WINE SAP TOBACCO.AS PURD AND CLEAN AS THE FOOD You EAT,TO MAKE YOU HAPPY AND SHOW YOUR SMILES"Wine Sap" Tobacco is the Brand
Sold in All First Class StoresBreak Plugs Sc, Double Thick ISc. Chew it once you will use it always.f Manu��ctured THE F. R. PENN TOBACCO CO., Rei1sc��le,.
.Iii�C==-=��TIllS lAW! BlUW flNUS MISSING SCHUUl tUWIRUS SITS IUHIIR. WHlTf MIN HUU - -'--I
M"" P"��,,,o�:n, :'I:�:� ,,,' '�:��,":�,GG:,�,G, �",8,1"� IM':�' :f"I��.:"��[:����: N�:" I����':��"�::�;;IILicense Prinia Facie Evi. lhcakillg illto thc ollicc ol'A. IV. (.. While He Pr,}sides. Robbery The Motive. ',;I dence of gUilt. .,rcDa\·id, n flclltist, at lIlidllight, --.!:... _.ChicI' of l'olico l\r"�l'ell I'olilid bllrl· \\'aShilitoll, D. 6.� Allg I(i-.\ Killgsllllld, Ca., Allg. 1(i-1o'OI:/.1'I·ohibitioliists of tho bOllsc dleu ill a COII'OI', a lmlly at hel' spccial cOlllplilllo.lle·�va" paid COli. thc 1I1111'del' uf Mal'Y J{alidolpll, a'pas,,,t] thc Felkcl' hill 'l'hlll's(ln,l', III'N1SI" Miss Jp�sic McDoliald, the gl'C88"""1 ],Jd(\'al'(ls to'll,,'y I,y IICgl'U (\'0 I. 11 a 11 , "lid hOI' .J:;'YO'""01t1!maldng thc hold ill" of 01' Illakill" high school girl lIlissilig fl'om hel' Speakel' UhulIlp ('I:II'k (\'ilell th" dal11;htcl', at I(IIl1aw, IIC'lI' hel'�,lastlJpplicatiOil 1'01' II Fcdcmlliccl1s to homo 1'01' oightcell mOllths. 'J'llc CCOI ..g'ilL COIIgl'C8sIIlnli was CIl!lell to lIigh�, tho alleged l'ilotil'C being/sell lJIalt 01' Spll'itl1olls lirJIIOI'�, pl'eside O\'CI' "the tlelibl'atiolls of i l·o·blJol''y, L. �\. U' Bcny, " \\'hite' gj,:1 dccial'cd she had boell held ill I [ [. IPl'i"'a lilcic c\'idcllco ol'sclJillgslich the HOllso (\'hilo spccial IIICSSlIgCS lIIan.o t liS Jl ace,. aga i list. whomliquol·!;. Tho volo Wll� 1 �J to w./ SIItiiect iOll in It hOllse adjoinillg tile 11'0111 theSell'tto wel'o bCIIIg I'cce,v. 811SP(010il was 'I'IIcl<l,)'. tiJl'cctcd,Only OliO a.1lIP,nunwnt WlIS tnckclI delltist's ollicc. ccl. It so happened that nepI'cS.Ollt has bee II 'lnestcli '''HI is beillglon 1.0 it aile] that was pUl'cl,)' tech. ativc Manll of lllillois, th Hepub. held in jail.nical. lieall lIlell111CI' who makcs "'''"Y of Oflicel's "I'e said to bavc takellRcpl'eiclltntil'e J�ov�io�', of ative Woh I Wen dcI', of Muscogoe, tho objections 1'0" his I,,"·ty, wa"Q 'i3S fl'ollJ O'J3Cl'J'y's mOllth
a!'tC'1
Tl'oops, moue a Rtl'Ong al'gnlllcnt attcmpted to gain the liool' 10 gi\'e 1I0t p'lJ'tical'ly aggl'essive alld IIIade bisa"I'ostant! it is allegell that thi�
for tbe nwasul'e. In his I'emarks I notice of I'econsideration and thel'c· 110 1'"OHy Pl'oblnllJs of Ali'. Bll. is" POl'tion of the booty talwn
he stated thatill bis IlIw practice lJyb[o�ksitsg(ling tothosclllltefol' wunls to passnpon. 110m theslaiu WOIllIIII.
_
lIe. had aiways refu�ed to defcnd II 00llCIIl'I'e1lCe, but Rcpl'esclltllti.I'e l'be youllg l'epl'Csentlltive fl'OllJ The onicel, all�ge tl'lIt O'Bcny
person chal'ged with "iolaVing tho I"ol'�joy, of Troup, Was ahead of the Fi"st district IIsed'the glLVel in S,l\V the woman cash It chuck yes.
Prohibition law. bim and moved that It inllnedi· til'St class stylp.lIl1d gave evi9cucc tCl'd"y and thaJ he then plallncd I
Uepsesentath'e J·ohll MUl'phy, of ately be transmitted to the sellJlte. that hc meallt to have the HOlls!) to rob hm', the'douhle nllll'(lcl' fol.
Bnlloch, alsu spoke for the Illea�. The motioll pl·evlIilcd. 'J'he somite llJaiutuill ol'ciel'ulld listell to whllt lowillg.
lire. Rcstated empbaticnll.y tbat will CODell1' in thealOondmcnt IIlId was gOillg 011 while he was pl'esl<]. 1'he cAse bas al'oused ullusual in.
hnd t.he Tippills bill el'el' come tou the bill will becolOc alllw. iug. He 1"�maiJied in the chair tCl'cst thl'OlI�hout this scetioll of
vote be would ha\'e Opposed i�, but Neal'lyel'ery "bliud tiger" takes IIfteeD lOiDutes and WIIS gl'ected Vunltlen couoty.
tbat tbis measure Was COIJSi�teDt the precautiou of providiug bim. with the shaking of hands bv hIs
aDd thet:efore he would thro .. his self with a Fedel'lll license I'lIthel' colleagues whon he I'esumed his8t1.pport to it. IIe declared that than takc chances of provoking the sellt.tbe prohibition law Was being gOI'«!roment, nnd undel' the new'Vlnlated now becanse it was hard law the b;)Oks of the internl rev.to elltablish the guilt of a party, coue collector will show statAl or Stop That Dandrulr'bot 1I'ith this law 00 tho slalu� city oOicers nil holdel'S 01 license. 'I"ol'ol'e it kills yom' IlIIh.. Youbooks It would be ao easy mlltter to thus furoishing evideoce of gUilt, lolOw dundl'uft' is II gel'lll disensecrlJvict. Collector Henl'Y S.•Jacksou stat., lllld it leads �Iowly lind. sUI'ely to
As 8000 &Hhe boose completed es that his record of Iiceuses is nl. a)uldness lIud thel'e is ollly oue
tbe vote 011 its passoge, RepI·eseot. ways speu to the public. Wily t.o eurc dUDlh'uftl mId t.hllt is




I'SOUlh:Georiii land aM Agricultural F.xllOsilionTIr:rONuGA�, SEPT. 21 ....0CT. 7� !'!...rtYS.o��..�O!g!� Counties- in One Great Aggregation:rLand;"'Agriculture, Stock, Poultry, Manufactures'� Ed.uc�tion,� Roads, ... Woman's Work, Music and Fun:: � .. , A�;oPlan�s,'Baseball, Midway Attractionlj.("1iJIIP1 Half Fare On' All Railroads.I �...... .....Free Transportation For Aaricultural Exhibit••
For further information, write
B. LAYTON:Secretary, Tifton, Ga.'
More people, men nnd women,arc sugcring from kidney alldblnddol' trouble tI""" ever bcfore,lIud eneh year more of them tU1'1Ifor quick relief nnd permanellt I
"'==---;;;;.==.===========;;;=====::::benefit to Filley's Kidney Reme./,dy, Which IlUs PI'OI'on itself to be r�·'---"'!.":';.�.-:.__•.�,....-,.,•..,-------- ....0110 of Ihe mos� eboclive l'cmcdies. -A Satisfied Beneficiaryfor kidney ond hlndtlel: ailments,!Iht medici science liDS
d€l'ised'l
I
W. H. Ellis Co.
----·0-
.
Groasy sul"es will nevel' do this. PLEADS FOR BITTER j'
ZB�m alld ZF.MO SOAP kills tho
TREATMl:NT EMPLOYES.gel'lD and '11'0 gU'"'lInteed to
0111.0/
dllndl'IItr, itcl!illg. seal�) lIud '�II EdWards Wi�t for Improv.olhel' gel'm d,sellscs. 01 t,ho skill ed Conditions.and scalp.
ZEMO nlld ZI�"'O SOAP "re _Ihe t.l'lie seielltifiq I'omedics )'01' Washillgton D. C'. A 110'. 19.-Ihese IIl'flictiollS. '1'0 show 0111' Ji,llPI·CSCIlI·ut.i"� OI""'les G. J'd­ruil'h in "ZEM'O nud ZJ�MO 1\·III·d. 01' GooI'gia lonight On t.hoISOAP 1\'0 . hll\,o illslJ'IIct,'d floci' of the HOllsc Illude II. sl"'ong
Three Nice Large Residences Lhe ih'IIggisl: selling Ihelll 1'0 1'1'· lind I'ollvineing pIon in 'I'he IUlinofund 'yOlIl' lIloney il' .I'OU oro II0t 01' hlllI1111lit.y I'OJ' addiliollnl I'oomsatisfied wibh tho l'o.811lts 1'1'0111 ·I·h� 1'01.' I,he eiliployas of the BlII'oa.n-Close In \'OI'Y liI'st holtlo lind t.he R"st cllke of P,·illt.ing nnd Hngl'uving inor sonp. 'IVashingt.ou.Two G d IFl·ve R 'c ,We rlln uO'ol'd t.o IIIllke Ihis 01'· 11110" slll,,11 hllildillg' which will00 Oom ot- i'01' because olle holtlc of ZEMO nol cOIIII'Ol'lllbl'y hOllse 11101'0 Ihlllllind one cuke of sonp nl'O SIIf(j. Iwo hllnd"('d pel'sons, Ihel'e 111'1'ta'ge5-Close In eient t·o sho\\' Ihoil· heuling qUllli. ol'owdrd, nc,""y two thollsand.Jies nlld it' used lI.ceording to di. lind so II1l1ny CUSOS or tlillcl'CII�All III d l'cclioIlS, thcy will eO'eet II pel'· losis hav" 1·.!snHed 1'1'0111 t1,;s con.we ocate, and bargains ""lllellt ClII·e. gr'sliol1 Ihllt Jlh'y.iaillns alld hll.Sold hy ,dl'IIggists rVCI'ywhol'" 111I1I.1il.nl'illns IUI\'o hel'n heggillg'at the Price. Can Arrange Ullr] SllIlcshol'o hy W. H.. Ellis 1'01' 1·"lief. Thc ""'ploycS,III"L1Co. ""U, WOII1"", coml' 1'1'''"1 ovrl'YS . ----- sl.!ltf' ill tho IInion. 'I'he "olldi.ee us for further Notice. liolls ';11I"'ollllding I.heil' P"I'senl• • ,M.Y stol'e will be closcd Ullli�1 "",pIO,)'lIlrill "n,] Ih., 1I1""I1CI' illpartlCltla RI.OIIl. �IIIg._ 25t I, 011 ncoollnt
otl
\','Ilieh Ihcy '"'0 h,'r,lt'd lik(. sors.,'Ihc IIbsclirc of l11'ysalf IIl1d wife in 'IIl1ly ('11111". ".1'" (1,,1']""0(1 10 i'I'FJ- II" '& Ch 13",IIII110]'C lind New York, whel'c ,hOlt tlI'disgl'nccl'IIJ..e '«!I. � mftJll"&I.m/"""
go to pIIl'rhn 0 olil' fall lille of
• '.I'h" PI'oposiliol1 to ('I'rer II III'I\'
tif:iIJ,
fJEJljl!lllllif/.e!'f.{;ii 011:00r18.
'lillI/ill/.( IrliS IIr]I'Ol'alt . ., h,\' Jll'..lff"I· ",hil·h limc \1'1' will h" 1·;,l\rll"ls lind olh'I'I'" illll;""sl"d illReal E,f3!iitfIJie Ai. /lmlfl:Jlliifl4m- 1.)I"lIs.'d to IIII\,c II cnll f"Olll nl! 0111'1
'''" i! III')' ,""I 1:t'1lr,'1I1 IIplift \1'01');
� I!'l: 3��IIIilG h·'.""d� and ?"stolliers 1'01' lillY, :,rl]s. """,,:8;1'111 "lid n ""1\'
'"dl,l./
Qffi . I-1 11 "B 'ld' IIIIIIg' HI OLil' Iwe. Ilig III \\'111 tI I SOlp" of thr "II1plo.\,,,"
ceo 0 -and Ul Ing .T .. ],. nOWEN. \\'111 ",ol'k '00011 Irill h,' "I'C'(.t,.I/.
StateSboro, Ga.,June
Fred C. WalliS, Agency
Savannah, Ga.Gentlemen:_
Please accept my thanks ror tpe
30, 1911
FOR SALE
Empire Lire Insurance Company's checkror $1,000 in rull settlement or claim _under, policy No.· 1628'3 on the lire or
my hUSband, Stephen R. MpElveen.
Thanking yOU ror your promptnessin:settling this claim, I am,
Yours very truly,(Signed) Mrs. Laura V. McElveen
FRED C. WALLIS, Agency
\409-l0_1l'National Bank BUildingSavanna.!!, Ga.
Terms:
General Agents for the EmpireSurance Company
N. J·IWILSON, Local Agent
Life In-
WE WILL'PLACE LOANSI
_ "On Well Improved Farm Lands(
BULLOCH COUNTY
Valne of Property Must Be Two or Three TimesAmount of Money Wallted. WZ'ite Immediately" to
o GEORGIA MORTGAGE & TfU�ST CO.E:mpiro life B!dg. Atlanta, Seorgla��.UR�a.�""mE"�",,�
THE" .NEVVS.
"t.._
.. ',' STATESBORO. GEORGIA, FRIJ;)AY, AUGUST 25, 1911.
r=.::...------�, AGRICUlTunAL SCHOOL rI Pockets Halle A POOl' Rep �I
"
NEXT THUR�[]AY II ulatlon
As allings Banks II OPENS ilI
Magical the way 111 0 'rwo HUNDRED APPLICATIONS ALREADY IN, NEWIII I
'1' 1S almost "'
. III. BUllDllG BElti.1 RUIS,eR ED TO 0_0_.•PLET. _101. I I.hillg, p"Y hy
[8
. thev make money disappear.
_I J t
th,. ,"'g'II11.1Cllt 1101. 10\:i(,1I1.
:Meet cUl'I'ell� expen�e)Sal�\e'i:�, ;"��':-: I '"��,�:, j�:::;;�";;''':'':;��:,".!::,1 HUCH IN1[R£ST I
-
BANK OF STATESBORO,
I of your oarnmgs, pier
.
Il'OllgIT�S�:��;t1Wil���::�� 'I'1;egpresi- II I urlll Rill ROAD Statesboro, Ueorgla. �I by opening
an account
I'II'" . C d I I!�:::=�:=���;==:������;;�
expenses
.
(kill informs us that ,,1I·ca. y lI:ore
._ ...... "'"... I
if.l us either in our savmgs de-
I thun 1.\\'0 hundred IlppiJC:U\011S, rr-u�s GODBEE ENTERTAINS. TTI1I1I 1)('1 Nobles, Jllva :-/oul"8,
W" ,
.
II - ,'" Itn rooms ,,,,',,' "" �u' -
Lucile ,,, 10, ""11,-" 1"",-.,,,.,
partment 01' subject to check. . .
fill ;l�'�lIl. '['he 130;11'{1 '0J' 'llustee , �n I People Alon,l! Line of Rail- One of tho III0SI. cujoynhle l lomor (Iodheo, Kath ."ill" O,O(�.
I ... .�mml .' "' 'eo- to prov: de Joe the .". ,
_
d cvents o "10" wee k wus ,10, ,,"," _ bor " """'_,, .,,' p! D ",,,10, C",I
.�: .."., will .ta an
III : ,,,;�,,," in the att endauee " ;;"; road Holdins ,",,<toogs an taiumont grvcn 10, ",. l'"""" ""'" t,', '" ""11.. _, p,,,,,
_
H" rn ,I; school, i)!'olidcll fo.1' ."nbO'.lnP� Subscribing Stock. G No' in honor 01' her guest, Cll'dl'S,,"lh, II. B. WIII"""S0Il,I I . mu O( ) e.
S
.




work all W lie I I . 0





I . ND B·ANK M pushed us 1!I,t ns men cAn dO:tt:�
boro. �I"ny gnmcs Were played, Cod.vc 1["YIIII'[lS, 13111'1'011 GorllJr".IsEA ISLA III work, 00 II"" II" lurg :�"� n,,,, II" cxtensiou or II" ,,11,,- "",;" wn served , «ourso Frurn 11," ',,,",,,,IN,,,,.G I story brick dil1il1l� 11.111 ,UI i,O; .. hcarwood l1nilwn.v fl'o",. l+rook- of ire ('1'1'11111 ulld r,d,,'. All 11�?r.,'
. Statesboro, a.
"111"!�1''' ahove cau be hroughtjiu 0
] II I (. 'I' I)J"'.s'III' I'''POI.t II. ""'1' til".'. I he
lS
I J I t let 10 Claxton ant "gan IS l e r- ,
DR NEW Llff. p.t
.. lIl:iiffimm���� pl\ly 10 Ill'commod:!te tie .jl �'.
tailll.v srellls to be tI'U" 1'1'0.111 the followinl'( is It list, of thode wllo KINC;S .• �
--1Ii!IIl1l!llil .....
- ''', H" II",,, .",IS"..�, ,II




Id ,e,...... lhe numhel' ofl;l.u. n,,"II 'el' Ih" fo (S !l1'1'1",11''' :111(1 ill lIlany .'!lses It cOli 1'11111, [IIsl '"" , 'i" iu"lIp tllC el1ll'I'PI-i.;c Oil thl' 1'011 to.
•
1 I '1Ih'll she IS Ihl' hd-ldI'I1L', 1\'lliI Inl,I",dl 111. g
\ ,t'" will il,' j"'hl!1t illl··
-
.l




f�RM[�S I . thirds hlll yl't t ICY l]I'r·;!I ,·Iosi! till". ,
.
""h C. 1'1 ',. StOI'(' in thr' �+Ih disll'Il'.
•
tl'I' \\'0·. .,
1'..1'" rOllnly 1"- I' 01', ,. >.
4. S t' f,'ed Benefl'clary
'.
I' 1"'I\'i"I' hl'l' al homr 'w, :dl'l1ts 11'11'" I" I). 'J' . I . I t fil'e l11il,'s 110,'11, of ('loxlol1.
j_', a IS[� r.lun
HIS· III ,
I �.". l'lkin<> hel' il1to;1-'il'sl Di"U·il·1 aud 11'0'" "llIa�"e ""Olu 1 tho Pl'USpC,.t, are9Rru'11
I' II0t so IIllil' I , ,
nit·, " I m"'1 "art ot the t.o,o,\', 111]( , •.
I t
St"tesboro, Ga.�,Jllne 30, 1911
IlftI'iU. "Ii II I,'· '·Ol1lilll·IIel'. lie spo'e a"and 1001l1)S, .n. '.' "'b t 'II a h'i"ht fOI' lhe road COII)"'I-( I "
""NE III
li
"III 011 10l'a HI' - ""d hal'l11ony IIl'W 'I'\\'I'll'th DJ;II·.".t, . us" til' \\:'ll�' ,I mecl illg \\'flS hl'ld lit
Walli s, AQency
"1 U ',In I I I'll ., tl I l' "fll'l'me' o· e ".,
Fred C.. _





I . \\','' VC,'l' \\'illy ,,,"l Ins Fi"st lJi�t"I(:t A""en IlII" 11
I '"·,11'te stoP" \\,CI'I' Inkell to gcl
sl)('a (('1 , '. .'
.... .< ,. ,
..
. Gentlemen:-
I .... "ilowed Ih,'''' "PPI'C'I'lallOll III �tlllt·,hOIO.
.
'
II' "I' th" SlIb�Cl'lrtlOns ox.
Ii'a I PI, 0
�'t I . r pr, l' fOl' the "p ..
pt my thanks for the
-� eli and J. '01' his ",,,,('111'111. l'loqllClit sJ1ec�., rl� ,,"�a 01 0.. on '1'''��lona1 pI'('tl'd 1','0111 Ihnt pllle(' oWlllg 10 Please acce
,"ue< R "- ,,,,,,,
- "" ",10' ,"- -",,' "",,,,,""
_
R" ,",d ":,,,_, 01 II,,, p,:., - _. ' 0 - f" "" ,.. , "00' II" ,""" W"'" "".
Empi ce Lire In,umooe Company', cMck
P #B'·own Candidate!
I 1"111 'I'S \\-1'1'1' h"I'OIllI"g so cd· D,stl',ct Ihnl the F. n t k,lr, 't. "'cd ill COlll'l. and nnoth,,1' 111"<11.
ope r, I II' .1 l.
I I' 'e . II I" hool ha� la >lP' I • gn" .
d 000 i f'ull 6ettlement of' claim
d t, I llid \\ 1'.1t 1111-( SIIC I 10 Agrltll .lIl'a '0"..1 ,. � of ill" wL11 he I,rld in "fcw P)" f'or $1, Jt.





I l' 'cr"UI ,..l
".L
t· 1"'1111\ "th!'I' peop e.. It, """ II II
."' •.
• l"&an will ha\'e Ihr 'lnpQ,lOll'
"
11i'11I
!h It . I :'it t" School Cnll1llll""Onr, "...
.
t
d Stephen R McElveen.
.
'. ... " I" lS.-.A gr,,"t s ",'(1",1' 'I "ol.I'd Sl'lr1·.11 I',IIISI'S , 01 I Ie. n._.., "II as that conJ'I'Olll th'elll s(l.,""hl. fl" . .,
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